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Resumen 
El presente trabajo de investigación ha sido llevado a cabo para determinar que  la 
Motivación académica tiene una relación significativa con el desarrollo de habilidades 
comunicativas en los estudiantes del nivel Intermedio, de la especialidad de Idiomas, 
inglés, de la Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de 
la Universidad Particular Ricardo Palma - 2016. La investigación se realizó con la 
participación de los estudiantes mencionados anteriormente. El tipo de investigación es 
aplicada, el enfoque cuantitativo, el diseño descriptivo- correlacional. La población estuvo 
constituida por los estudiantes mencionados anteriormente. La muestra conformada por 
alumnos del Nivel Intermedio de la especialidad de inglés. La información fue recolectada 
a través de un cuestionario con escala de Likert, validados por un juicio de expertos. Los 
datos recolectados fueron puestos bajo una prueba de confiabilidad, basada en el cálculo 
del Coeficiente Alfa de Cronbach, considerando una confiabilidad mínima aceptable del 
70% (0,70).  Luego del tratamiento estadístico, se concluyó que la motivación académica 
se relaciona significativamente con el desarrollo de habilidades comunicativas en los 
estudiantes del nivel Intermedio, de la especialidad de Idiomas, inglés, de la Escuela 
Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad 
Particular Ricardo Palma - 2016. 
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Abstract 
The present research work was carried out with the purpose of determining that 
academic motivation has a meaningful relation with the development of communicative 
skills in students of Languages, English Specialty, of the Professional Academic School of 
Global Business Administration at Ricardo Palma University - 2016. The research work 
was made with the students mentioned before. The type of research is applied, the 
quantitative approach, the employed method has been descriptive - correlational. The 
population was compound by the students mentioned before. The sample conformed by 
students of the Intermediate Level of the English Specialty, of the Professional Academic 
School of Global Business Administration at Ricardo Palma University - 2016. The 
information was collected through a questionnaire with a Likert scale, after validation by 
experts’ judgment. The collected data were placed under a reliability test, based on the 
calculation of the Cronbach's Alpha Coefficient, considering a minimum acceptable 
reliability of 70% (0.70). After the statistical process, it was concluded that the academic 
motivation is significantly related to the development of communication skills in the 
students of the Intermediate level, of the specialty of Languages - English, of the 
Professional Academic School of Global Business Administration of the Universidad 
Particular Ricardo Palma - 2016. 
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Introducción 
Este trabajo de investigación, titulado: Motivación Académica y Desarrollo de 
Competencias Comunicativas en los estudiantes de la especialidad de Idiomas, inglés en la 
Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma - 2016  ha sido llevado a cabo para dar a conocer los 
resultados obtenidos tras la realización de una investigación cuantitativa aplicada, cuyo 
objetivo general es determinar la relación que existe entre la motivación académica y el 
desarrollo de competencias comunicativas en la especialidad de idiomas - inglés en la 
institución antes mencionada. 
De acuerdo con el objetivo, se planteó el marco de investigación y se aplicó un 
cuestionario con escala de Likert sobre la Motivación Académica y la relación que existe 
con el Desarrollo de Competencias Comunicativas que deberían lograrse en los estudiantes 
de la Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma- 2016.   
Está demostrado que la motivación fundamental para el aprendizaje significativo de 
una segunda lengua, por la intensidad y esfuerzo que el individuo invierte al realizar una 
tarea; con una orientación del esfuerzo hacia la consecuencia de una meta específica y, 
además, la persistencia a lo largo del tiempo, logrando superar obstáculos para llegar a la 
meta. (Muchinsky, 2000, p. 192) 
En este trabajo, describiremos los problemas que presentan los estudiantes por falta 
de motivación para el aprendizaje del idioma inglés y el desarrollo de competencias 
comunicativas, la relación que existe entre la motivación y el desarrollo de habilidades 
comunicativas en el área de inglés de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional 
de Administración de Negocios Globales de la Universidad Particular Ricardo Palma. 
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Debemos tener presente que, en la actualidad, el conocimiento de una segunda 
lengua, sobre todo inglés, es parte fundamental de la formación en Educación Superior. 
Teniendo en cuenta que el mercado laboral requiere profesionales altamente especializados 
y que tengan dominio en una segunda lengua. 
Este trabajo de investigación ha sido estructurado en cinco capítulos: 
En el Capítulo I, presenta el planteamiento del problema, determinación y 
formulación del mismo, objetivos generales y específicos, importancia y alcances de la 
investigación, y limitaciones de la misma. 
En el Capítulo II, está conformado por el marco teórico, antecedentes del estudio, 
bases teóricas y definición de términos básicos. La fundamentación teórica en la cual está 
basado el análisis de la problemática. Asimismo, las teorías sobre la motivación.   
En el Capítulo III, refiere el planteamiento de la hipótesis, variables y 
operacionalización de variables. 
En el Capítulo IV, correspondiente a la metodología de la investigación, contiene el 
enfoque de la investigación, tipo, diseño, método, población y muestra. 
Además, contiene técnicas e instrumentos de recolección de información, y el 
tratamiento estadístico de los datos. 
En el Capítulo V, se refiere a la validez y confiabilidad de los instrumentos, la 
presentación y análisis de los resultados, discusión y conclusiones. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
El mundo moderno y la globalización requieren el aprendizaje del idioma inglés en 
todos los niveles educativos. Hoy en día el idioma inglés está considerado como un idioma 
internacional, es uno de los más difundidos y, como tal, se convierte en una herramienta 
útil en la formación integral de los estudiantes, pues les permite el acceso a la información 
para satisfacer las exigencias académicas actuales, desenvolverse de manera eficiente en 
diversas situaciones de la vida al entrar en contacto con personas, que hablan inglés, de 
otros entornos sociales y culturales, así como para desempeñarse laboralmente en 
diferentes contextos.  
En tal sentido, la finalidad del aprendizaje del idioma inglés tiene como principio el 
logro de la competencia comunicativa, que implica aprender el inglés en pleno 
funcionamiento, en simulaciones de situaciones comunicativas y atendiendo las 
necesidades e intereses de los estudiantes, que permitirá adquirir al estudiante la 
información de los más recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean 
digitales o impresos en inglés, así como el acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para ampliar su horizonte cultural. Asimismo, es 
conveniente crear las condiciones y conveniencia para el manejo de metodologías más 
recientes y activas que fortalezcan la autonomía del estudiante en el aprendizaje de otras 
lenguas. Del mismo modo, el aprendizaje se realiza con textos auténticos y con sentido 
completo, evitando así la presentación de palabras y frases aisladas que no aportan 
significado.  
En nuestro país desafortunadamente la enseñanza del idioma inglés sólo se imparte 
en colegios privados desde los primeros grados y en los colegios públicos solamente en 
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secundaria a razón de dos a cuatro horas semanales, lo que determina una diferencia de 
conocimientos notable entre los estudiantes universitarios. 
En el caso específico de la universidad Ricardo Palma, el conocimiento y dominio de 
esta segunda lengua es de vital importancia, además del desarrollo de las capacidades 
propias de la carrera,  ya que los futuros profesionales deberán desenvolverse en el ámbito 
internacional, sin embargo, la carencia de motivación en los estudiantes para obtener 
dominio del idioma (en aquellos que ya lo han estudiado) y para aquellos que no tuvieron 
contacto con el idioma durante la época escolar, les resulta difícil lograr la adquisición de 
esta segunda lengua. 
Hay muchos factores que podrían afectar el proceso enseñanza aprendizaje, entre 
ellos, el uso de métodos y estrategias tradicionales, la carencia de creatividad del docente, 
la falta de actualización de estrategias motivacionales que promuevan el interés del 
estudiante para que la sesión de clase le signifique una experiencia positiva y despierte su 
interés y motivación para lograr las competencias comunicativas en el idioma inglés. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Qué relación existe entre la motivación académica y el desarrollo de competencias 
comunicativas en los estudiantes de la Especialidad de Idiomas- Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad 
Particular Ricardo Palma – 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Qué relación existe entre la motivación académica y el desarrollo de  la creatividad 
en los estudiantes  de la Especialidad de Idiomas- Inglés en la Escuela Académica 
Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad Particular 
Ricardo Palma – 2016? 
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Pe. 2. ¿Qué relación existe entre la motivación intrínseca y el uso correcto de estructuras 
gramaticales en los estudiantes de la Especialidad de Idiomas- Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad 
Particular Ricardo Palma – 2016? 
Pe. 3. ¿Qué relación existe entre la motivación extrínseca y el uso correcto de estructuras 
gramaticales en los estudiantes  de la Especialidad de Idiomas- Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad 
Particular Ricardo Palma – 2016? 
Pe. 4. ¿Qué relación existe entre las estrategias del docente y la utilización de los 
aprendizajes en los estudiantes de la Especialidad de Idiomas- Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad 
Particular Ricardo Palma – 2016? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar la relación que existe entre la motivación académica y el desarrollo de 
competencias comunicativas en los estudiantes de  la Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela Académica Profesional de Administración de Negocios 
Globales de la Universidad Particular Ricardo Palma – 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos          
Oe. 1. Determinar la relación que existe entre la motivación académica y el desarrollo de la 
creatividad en los estudiantes de la Especialidad de Idiomas- Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad 
Particular Ricardo Palma – 2016. 
Oe. 2. Determinar la relación que existe entre la motivación intrínseca y el uso correcto de 
las estructuras gramaticales en los estudiantes de la Especialidad de Idiomas- Inglés 
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en la Escuela Académica Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma – 2016. 
Oe .3. Determinar la relación que existe entre la motivación extrínseca y el uso correcto de 
las estructuras gramaticales en los estudiantes de la Especialidad de Idiomas- Inglés 
en la Escuela Académica Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma – 2016. 
Oe. 4. Determinar la relación que existe entre las estrategias del docente y la utilización de 
los aprendizajes en los estudiantes de  la Especialidad de Idiomas- Inglés en la 
Escuela Académica Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma – 2016. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Este trabajo profundiza los aspectos teóricos sobre la motivación y el desarrollo de 
competencias comunicativas en el aprendizaje del idioma inglés, con la finalidad de 
establecer el grado de relación que existe entre estas dos variables. 
La motivación es un factor muy importante y significativo al analizar el proceso 
educativo. Es necesario identificar aquellas situaciones que permitan una reflexión 
profunda para poder realizar un diagnóstico y un cambio que permitan la reorientación de 
la praxis pedagógica, y de esta manera orientarla hacia la producción de habilidades 
comunicativas que permitan al estudiante, expresar ideas, sentimientos, opiniones de 
manera fluida. 
Es relevante unir en el proceso de aprendizaje, la motivación de los estudiantes al 
desarrollo de competencias comunicativas, a través de estrategias creativas e innovadoras 
que permitirán el desarrollo de habilidades necesarias para desenvolverse 
profesionalmente. 
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La educación moderna y las características de la carrera profesional de 
Administración de Negocios Globales de la Universidad  Particular Ricardo Palma, 
plantean la necesidad del dominio del idioma inglés  como una competencia 
imprescindible para lograr la formación y requerimientos necesarios en el mundo            
moderno y globalizado que permitirán la realización de nuevos horizontes. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
En el Espacio o Territorio 
La investigación se llevó a cabo en la ciudad universitaria de la Universidad 
Particular Ricardo Palma, en la Escuela Académico Profesional de Administración de 
Negocios. 
En el Tiempo 
Debido a los diferentes horarios en los cuales estudian los alumnos de inglés se 
utilizó el horario de dictado de clases de inglés para que todos los estudiantes tengan 
acceso a responder las pruebas empleadas. Este trabajo se realizó en el segundo semestre 
académico en el año 2016. 
Limitación de Recursos  
El trabajo de investigación ha sido autofinanciado, no  fue necesario el apoyo  de 
ninguna institución pública   o  privada. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.  Antecedentes de la Investigación  
La búsqueda bibliográfica ha dado como resultado algunos trabajos de investigación 
a nivel nacional e internacional relacionados con el tema de la motivación académica y 
desarrollo de competencias comunicativas en la especialidad de inglés. 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Ordorica (2010), en la tesis de Maestría en Educación titulada Motivación de los 
alumnos universitarios para estudiar inglés como lengua extranjera por la Universidad 
Autónoma de Baja California-México; realizada bajo el enfoque de investigación 
Cuantitativa-Descriptiva a los estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de 
Baja California, México. Concluyó que: 
Existe una motivación extrínseca mayor que intrínseca en los alumnos de inglés. De 
manera general, se puede resumir que, de acuerdo a un cuestionario realizado, los alumnos 
de inglés están interesados en estudiar el idioma por las siguientes razones: Para aprender 
cosas que tienen que ver con su carrera/profesión; para estudiar un posgrado; sólo para 
cumplir con un requisito de egreso; para obtener un mejor empleo y como un reto 
personal. Los alumnos universitarios de inglés estudian ese idioma por motivos que son 
más bien instrumentales; es decir, con miras a obtener un beneficio profesional y de status 
en el trabajo, muy parecido al beneficio que se busca al adquirir una habilidad o 
capacitación como puede ser el dominio de programas de cómputo, los cuales son vistos 
como un valor agregado en el campo profesional. En cuanto a la motivación intrínseca, los 
resultados indican que los alumnos de inglés no consideran necesariamente estudiar la 
lengua extranjera como posibilidad de integrarse y/o adentrarse en una cultura y modo de 
vida ajenos a su forma de ser y de vivir; por el contrario, esto ocurre de manera más clara 
con los estudiantes de francés e italiano, pues manifiestan el deseo de adentrarse en el 
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modo de vida de los países donde se habla el idioma de estudio, así como de conocer 
personas extranjeras y hablar con ellas en su idioma. 
Astudillo y Leiva (2010) Valdivia, Chile en la tesis para optar al Título de Profesor 
de Comunicación en Lengua Inglesa.  Factores que Influyen en el Aprendizaje del Idioma 
Inglés en alumnas del Liceo Santa María la Blanca de Valdivia   por la Universidad 
Austral de Chile. Investigación descriptiva. Concluyó que: 
Una vez obtenida la información necesaria para trabajar en esta investigación, 
además de contar con los resultados arrojados por la encuesta hecha a las alumnas, 
decidimos considerar la opinión de los profesores del subsector inglés del establecimiento; 
A través de una entrevista con preguntas abiertas, abocadas a indagar sobre su opinión 
concreta sobre los diferentes factores que influyen o pueden influir en el aprendizaje de sus 
alumnas. Una vez obtenidas las respuestas, es posible concluir que ambos docentes 
encuestados entregaron sus respuestas basándose en lo que ellos creían que sus alumnas 
ven como algo necesario para su proceso de aprendizaje, y en ningún caso se mencionó 
sobre la posibilidad de querer saber qué pensaban sus alumnas. Si sus perspectivas fueran 
conectadas junto con lo que sus estudiantes piensan, existiría la posibilidad de incluir los 
temores, desinterés o inquietudes que demuestran sus alumnas frente el reto de aprender un 
idioma, en las planificaciones o metodologías que podrían favorecer de cierto modo el 
ambiente para que el proceso de aprendizaje sea más productivo y óptimo. Finalmente, 
esta tesis entrega estos datos con el fin de otorgar referencias sobre que factores hoy en día 
están siendo los principales propulsores de que el proceso de aprender inglés sea más 
complejo, lejano o ajeno a lo que realmente las alumnas de enseñanza media quieran. 
Martínez (2001), en su trabajo de investigación titulado La activación y 
mantenimiento de la motivación durante el proceso de enseñanza aprendizaje de una 
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lengua extranjera Universidad de Extremadura-España, llegó a las siguientes 
conclusiones:  
Este trabajo intenta subrayar la enorme importancia de la influencia del potencial 
motivacional indispensable durante las secuencias de desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de una lengua extranjera. Se ha demostrado experimentalmente que la 
influencia del carácter alternativo u obligatorio de una materia dada parece determinar la 
calidad motivacional del alumno. Por regla general, la motivación representa el motor de 
arranque del proceso de aprendizaje lingüístico. Cabe destacar que la percepción del 
alumno del control de sus acciones, así como su grado de convencimiento para realizar una 
determinada acción satisfactoriamente, repercuten de manera decisiva en su impulso 
motivacional. Por otro lado, se ha observado que las tareas deben suponerse un desafío 
razonable para el alumno, conforma al desarrollo potencial de cada alumno. Tal y como se 
ha advertido, la motivación parece estar sometida a influencias sociales y contextuales que 
perfilan su esencia.  
Es fundamental establecer las condiciones adecuadas para el proceso de aprendizaje 
tratando de generar un ambiente libre de estados de ansiedad promoviendo sentimientos de 
seguridad y confianza. 
Del mismo modo, se debe brindar una retroalimentación para desarrollar el progreso 
del aprendizaje, y estimular el progreso de actitudes apropiadas hacia el objeto de estudio. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Díaz (2010), en la tesis de maestría en educación titulada La Motivación y los estilos 
de aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de 
primer a cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP  por 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; el presente trabajo de investigación es de 
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tipo descriptivo correlacional, a los 110 estudiantes de primer a cuarto año de la Escuela de 
Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Concluyó que:  
Con respecto al nivel de rendimiento académico: Las conclusiones específicas, en 
términos de los doce factores “alterables” relacionados con el rendimiento, son las 
siguientes:  
1. Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los métodos pasivos.  
2. El acceso a libros de texto y otro material instruccional es importante para incrementar 
el rendimiento académico.  
3. La educación formal que recibe el maestro previo a su incorporación al servicio 
profesional es más efectiva que la capacitación y/o actualización tradicional de 
profesores en servicio.  
4. La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua y mobiliario) 
está asociada con el rendimiento, en un tercio de los estudios revisados.  
5. La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la materia están 
relacionados positivamente con el rendimiento.  
6. El período escolar y la cobertura del curriculum están asociados positivamente con el 
rendimiento, mientras que el ausentismo de los profesores está relacionado 
negativamente.  
7. Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes para incrementar e 
rendimiento.  
8. La atención preescolar está asociada positivamente con el rendimiento.  
9. La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están relacionados negativamente 
con el rendimiento.  
10. La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada con el rendimiento, 
entre más cerca mayor rendimiento.  
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11. El tamaño del grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, pero el tamaño de la 
escuela está relacionado positivamente con el rendimiento.  
12. La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los padres está 
relacionada con el rendimiento.  
Vivar (2013), en la tesis de maestría en educación titulada La Motivación para el 
Aprendizaje y su relación con el Rendimiento Académico en el Área de Inglés de los 
estudiantes del Primer grado de Educación Secundaria, por la Universidad de Piura; el 
presente trabajo de investigación cuantitativa. Concluyó que:  
1. El grado de correlación es positiva y muy baja con un coeficiente de 0,012 entre la 
motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Expresión y Comprensión 
Oral del área de inglés habiendo obtenido el 48,1% de los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura calificativos de 11 
a 13, resultando su aprendizaje en proceso. Para mejorar este resultado se pudo 
desarrollar más profundamente las capacidades de comprensión y producción de  textos 
lo cual implica el desarrollo de dos habilidades (listenig speaking).Proceso que se 
relaciona a la vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante en diversas 
situaciones comunicativas. 
2. El grado de correlación es positiva baja con un coeficiente de 0,274 entre la motivación 
para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Comprensión de Textos del área de 
inglés habiendo obtenido el 50% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura calificativos de 11 a 13, resultando su 
aprendizaje en proceso. Esto indica que el resultado hubiera sido mejor si se hubiera 
desarrollado un poco más la habilidad de lectura (Reading) la cual consiste en la 
reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales 
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y secundarias de información escrita. Facilita la recepción crítica de la información para 
una adecuada interacción comunicativa para obtener nuevos aprendizajes.  
3. El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 0,010 entre la 
motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Producción de Textos del 
área de inglés habiendo obtenido el 44,4% de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura calificativos de 11 a 
13, resultando su aprendizaje en proceso. Con este dato concluimos que se debió 
trabajar con más énfasis la habilidad de escritura (Writing) que lleva al alumno a la 
expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una restructuración de 
información previamente planificada. 
4. El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 0,176 y de 0,094 
entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Actitud ante el 
área de inglés habiendo obtenido el 50% de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura calificativos de 11 a 
13, resultando su aprendizaje en proceso. Este resultado dice que fue necesario la 
intervención de estrategias de trabajo que motiven a los alumnos y que los involucren 
para estimular en ellos la voluntad de aprender. 
Aliaga, Aliaga y Camposano (2010), en su tesis de segunda especialidad profesional 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, sede Huancayo, titulada La 
motivación y su relación con el aprendizaje del inglés en los estudiantes de la Segunda 
Especialidad en Lengua Extranjera Ingles, llegaron a las siguientes conclusiones:   
1. Existe relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes de la Segunda Especialidad de Lengua Extranjera Inglés en los 
estudiantes de la Segunda Especialidad de Lengua Extranjera Inglés de la universidad 
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Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle, sede Huancayo, con un nivel de 
significancia de 0,05.  
2. El nivel de motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes del idioma inglés de la 
Segunda Especialidad Profesional en Lengua Extranjera; inglés de la universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle, sede Huancayo, es regular con un 
porcentaje de 76,19%. La motivación influye en el aprendizaje del idioma inglés. La 
motivación intrínseca (curiosidad, interés, autodeterminación, reto, meta, y satisfacción) 
ayuda al estudiante a desarrollar un aprendizaje autónomo y la motivación extrínseca 
(impulso, recompensa, reconocimiento social logro) complementa a sus necesidades 
materiales.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Motivación 
Definición  
El presente trabajo analizó la relación que existe entre la motivación académica y el 
desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas, 
inglés en la Universidad Particular Ricardo Palma.  
Del mismo modo, este trabajo de investigación sirvió para identificar los factores 
que producen la falta de interés entre los estudiantes durante el proceso de aprendizaje.  
La teoría de la autodeterminación propone que los seres humanos tenemos un deseo 
innato por aprender y por realizar actividades estimulantes desde que nacemos (Deci y 
Ryan, 1985, 2000), este impulso natural es la motivación intrínseca. 
Para lo cual veremos algunos conceptos referidos por investigadores y estudiosos de 
este tema ¿Qué es la motivación?  
Según Campos y Palomino (2006, p. 41), etimológicamente, la palabra motivación 
proviene del latín motus: movimiento, lo que se mueve. La motivación constituye una de 
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las grandes explicaciones de la conducta humana, en general, se refiere al porqué del 
comportamiento. Dicho de otra forma, la motivación representa qué es lo que 
originalmente determina que una persona inicie una acción (activación), se desplace hacia 
un objetivo (dirección) y persista en sus tentativas para alcanzarlo (mantenimiento). La 
motivación es un proceso que orienta, impulsa y dirige la actividad del sujeto hacia la 
consecución de una meta u objetivo.  
Para Campos y Palomino, motivación proviene del latín: motus que indica que es el 
impulso que mueve a los individuos para realizar algo y a persistir hasta lograr  su 
objetivo.         
El término “motivación” viene del latín “moveré” que, según el diccionario,  
significa que mueve o tiene eficacia o virtud para mover. Según esta definición, la 
motivación es una razón que inclina hacer alguna cosa. No se está simplemente motivado, 
sino que siempre se está motivando hacer algo o a no hacer.  Podemos estar motivados a 
estudiar, a beber, a comer, a trabajar a no trabajar. La acción o conducta no ocurre de 
forma espontánea, sino que viene inducida por estímulos externos (incentivos) o motivos 
internos. La meta o los incentivos que trata de alcanzar un sujeto tiene que estar 
disponible; el sujeto tiene que disponer de la energía y capacidad necesaria para seguir una 
determinada meta (Grzib, 2007, p. 21).  
Piaget indicó que un individuo aprende por su propia voluntad relacionada con su 
entorno. 
La motivación es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la 
actividad o la modifica, motivar es  predisponer al alumno hacia lo que se quiere  enseñar, 
es llevarlo a participar  activamente  en los trabajos escolares. Así, motivar es conducir  al 
alumno a que se empeñe  en aprender, sea por ensayo, por error, por imitación o por  
reflexión. (Nerici, 1991, p. 34).   
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Nerici mencionó que la motivación es una actividad que cambia el comportamiento 
del estudiante a querer aprender y esto sirva al docente  para enseñar.   
Birch (1974) indicó que el concepto de motivación debe entenderse, no como un 
mecanismo de interrupciones constantes, sino como un flujo permanente de la conducta 
que puede ser encauzado de muchas formas. Asimismo, menciona que  la motivación es un 
flujo constante de conductas y se puede dar de muchas formas.  
Pérez (2008, p. 227) señaló que la motivación: es la inclinación hacia una 
determinada actividad, objeto, persona, etc.; que es apreciado por el hombre como valor, 
como motivo para la acción en un intento de poseerlo. Además, indica que la motivación 
es una actividad que realiza una persona con el fin de alcanzarlo y/o poseerlo.  
La motivación es el centro producto de energía, que impulsa a la acción, trabajo, 
estudio y a la realización plena del ser humano. Equivale al motor que genera luz; si este 
no funciona, la luz eléctrica se desvanece. De la misma manera ocurre con el estudio: si no 
hay motivación, el estudiante no tendrá éxito. Cuanto más interés se tenga por el estudio, 
mejores resultados se obtendrán (Borda, E,1995, p. 22).   
Borda expreso que la motivación es una energía que mueve e impulsa a la persona 
para el estudio, trabajo, o cualquier actividad propia del ser humano para conseguir 
resultados óptimos.  
Herbert (2006, p. 16) mencionó que la motivación es el concepto que usamos al 
describir las fuerzas que actúan sobre un organismo o en su interior para que inicie y dirija 
la conducta.   
Gisela (2000, p. 9) señaló que la motivación es la fuerza motriz interna que hace que 
resulte placentero el trabajo que se realiza; el sentirse bien y la eficiencia están 
estrechamente ligados.   
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De acuerdo a Herbert y Gisela la motivación es una fuerza interior que promueve a 
las personas a realizar correcta y eficazmente alguna acción, lo que producirá satisfacción, 
una vez logrado el éxito. 
Muchinsky (2000, p. 192), citado por Gibson (2000, p. 143), nos dijo que la 
motivación tiene tres dimensiones: intensidad (o fuerza), dirección (u orientación) y 
persistencia (o perseverancia).  
a. La intensidad. Es la cantidad de esfuerzo que el individuo invierte en la realización de 
una tarea.  
b. La dirección. Es la orientación del esfuerzo hacia la consecución de una meta 
específica. Implica la elección de las actividades de las cuales el individuo centrara su 
esfuerzo para alcanzar dicha meta.  
c. La persistencia. Es la continuidad del esfuerzo a lo largo del tiempo. La persistencia 
hace que el individuo supere los obstáculos que encuentre en su marcha hacia el logro 
de la meta.    
Muchinsky  nos indicó que la motivación está representada por el empeño firme y 
perseverante que lleva a cabo la persona para lograr un objetivo. 
Teniendo en cuenta el aspecto psicológico del concepto, una de las definiciones más 
básicas, pero a la vez más completas, de motivación es: 
La motivación es un estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta. 
(Woolfolk, p.372) 
De acuerdo con López (p.73), existen cinco principios motivacionales, a saber: 
1. Principio de la predisposición 
Cuando estamos predispuestos positivamente hacia una tarea, su ejecución resulta 
casi siempre agradable. Cuando cambiamos el “ ¿por qué?” por el “¿por qué no?”, o el 
“esto es inaguantable” por el “¿qué estoy aprendiendo de esta situación?”, o “estoy 
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enfadado porque…” por el “me pregunto por qué me estoy enfadando ante este hecho (es 
decir, cambio la ira por la curiosidad), estamos aplicando este principio. 
2. Principio de la Consecuencia 
Tenemos tendencia a reproducir las experiencias que tienen consecuencias 
agradables y a no repetir las que tienen consecuencias desagradables. Cuando obtenemos 
una consecuencia igual o mejor de la prevista nos sentimos recompensados y guardamos, a 
nivel consciente o inconsciente, ese agradable recuerdo por lo que tendemos a repetir esa 
estrategia. 
3. Principio de la Repetición 
Cuando un estímulo provoca una reacción determinada positiva, el lazo que une el 
estímulo con la respuesta puede reforzarse con el ejercicio o repetición. Así la maestría en 
la ejecución de una tarea vendrá dada, entre otros aspectos, por la repetición que se ve 
reforzada por un modelaje hacia la excelencia. 
4. Principio de la Novedad 
En igualdad de condiciones, las novedades controladas suelen ser más atractivas y 
motivadoras que aquello ya conocido. Este principio es cierto siempre que se aborde con 
un cierto control y con una dosis elevada de seguridad personal ya que, en caso contrario, 
puede aparecer el fenómeno de la resistencia al cambio. 
5. Principio de la Vivencia 
Relacionar una vivencia que nos haya resultado agradable con lo que pretendíamos 
alcanzar puede ser muy motivador, esa vivencia puede referirse tanto a alguna experiencia 
vivida anteriormente como a alguna experiencia novedosa que podamos llevar a cabo 
gestionándola sensorialmente. 
Generalmente dentro del salón de clase podemos observar que la motivación es el 
motor que mueve toda la conducta de los estudiantes, que produce cambios no solamente 
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en el plano educativo, sino en su vida diaria. Existen muchas teorías acerca de la 
motivación que difieren una de otra, que incluso a pesar de estas diferencias, la mayoría de 
los especialistas coinciden en la definición de motivación como el conjunto de procesos 
implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta (Beltrán, 1993a; 
McClelland, 1989; etc.). 
Hay tres tipos de motivaciones basadas en la interacción entre las necesidades 
humanas y el entorno. La primera de ellas es la motivación intrínseca, que es el impulso 
para realizar una actividad simplemente por el placer o la satisfacción que de ella se 
deriva. La segunda es la motivación extrínseca, que es realizar una actividad por un 
sentido de obligación, o como un medio para lograr un determinado fin. Y la tercera es la 
desmotivación, que es la ausencia de intención o impulso para desarrollar una actividad, 
debido a que no se le da ningún valor a la actividad, o debido a que el ser humano se siente 
incompetente para realizarla, o porque no es capaz de obtener el resultado deseado (Ryan y 
Deci, 2000; Vallerand et al. 1992). 
Podemos afirmar que esa fuerza que permite alcanzar los logros propuestos por los 
estudiantes en este caso, parte de su interior, es el motor que pone en funcionamiento todos 
sus sentidos para poder adquirir los nuevos conocimientos y experiencias que se presentan 
a lo largo de su vida. 
Motivación intrínseca   
Según Vallerand (1992) el constructo motivación intrínseca incluye los tres 
diferentes tipos de motivación intrínseca siguientes:  
a. La motivación por aprender, se refiere al deseo de realizar una actividad por  el placer 
que se obtiene mientras se aprenden cosas nuevas.  
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b. La motivación por realizar tareas o actividades, se refiere al deseo de realizar una 
actividad por la satisfacción que se recibe al llevar a cabo una tarea o por  crear cosas 
nuevas.  
c. La motivación por experimentar estimulación, que se refiere al deseo de  realizar una 
actividad para experimentar estimulación intelectual o física.  
Deci y Ryan (2000), citado por Jhonmarshall (2003), dijo que la motivación 
intrínseca es la inclinación innata de comprometer los intereses propios y ejercitar las 
capacidades personales para de esta forma, buscar y dominar los desafíos máximos.   
Una persona está motivada intrínsecamente cada vez que realiza una tarea o 
actividad en ausencia de refuerzo externo o de esperanza de recompensa, solo porque la 
encuentra interesante. La persona lo hace por el placer (disfrute) y la satisfacción que le 
brinda la participación misma. La actividad es la propia recompensa; la persona no 
necesita un premio externo para motivarse a hacerla. Nos indica que intrínsecamente, la 
motivación es característica de la persona que realiza actividades por decisión propia 
siendo perseverante y firme hasta lograr el dominio de la actividad. 
Jhonmarshall (2003, p. 130) mencionó que la motivación intrínseca proporciona la 
motivación innata para involucrar el ambiente, perseguir intereses personales y exhibir el 
esfuerzo necesario para ejercitar y desarrollar habilidades y capacidades.   
El autor menciona que la motivación en los estudiantes manifiesta una búsqueda de 
intereses personales para lograr el desarrollo de  habilidades y capacidades que les 
permitirá desenvolverse en el ámbito laboral.  
Los psicólogos han definido a la motivación intrínseca como aquélla que nace del 
interior de la persona con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento 
personal. La motivación intrínseca no nace con el objetivo de obtener resultados, sino que 
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nace del placer que se obtiene al realizar una tarea, es decir, al proceso de realización en sí 
(Méndez, 2013).   
Los psicólogos han descubierto que en la motivación intrínseca actúan dos factores: 
la autodeterminación y la competencia.   
La autodeterminación. Es la capacidad para elegir y que estas elecciones 
determinen las acciones.  
La competencia. Es la interacción efectiva que hace el individuo con el ambiente, lo 
que produce un sentimiento de eficacia.  
A través de estos enunciados podemos comprender que la motivación intrínseca son 
los anhelos propios de la persona que surgen de su interior y que permiten un constante 
deseo y disposición para el aprendizaje para el desarrollo personal. 
Giesenow, cita a los autores de TAD (Teoría de la autodeterminación) (Decy y 
Ryan), también postulan que las conductas intrínsecamente motivadas están basadas en 
ciertas necesidades psicologías innatas que las personas buscan satisfacer.  Estas 
necesidades son:   
Necesidad de autodeterminación. Creencia de que uno es el iniciador y regulador 
de la propia acciones. Es decir, las personas necesitan tener la sensación de que eligen lo 
que hacen.  
 Necesidad de competencia. Creencia de que uno puede interactuar eficazmente con 
el ambiente es decir, las personas necesitan sentir que son “buenos” en lo que hacen (en 
ese sentido está usando el término “competente”).  
 Necesidad de relacionarse. La búsqueda y desarrollo de relacionarse seguras y 
(conectadas) con otros. Es decir, percibir que pueden establecer vínculos saludables y 
sentir que tienen una conexión genuina con los demás. El grado en que la gente perciba 
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que estas necesidades  psicológicas básicas están siendo satisfechas va a influir además 
sobre su desarrollo, su bienestar y su rendimiento. 
En mi propia experiencia en esta universidad, pude ser testigo de que los estudiantes 
se ayudan entre ellos para desarrollar los ejercicios individuales, grupales o presentaciones 
orales de los proyectos, proyectando un sentido de solidaridad con los demás estudiantes. 
Asimismo, está presente el sentimiento de competencia en lograr una buena evaluación. 
Según Deci y Ryan (2000), la motivación intrínseca (MI) es el motivo de llevar a 
cabo una acción cuando no hay recompensa externa de por medio. Las acciones se realizan 
solo por su interés o la satisfacción personal que deriva de su realización.    
El yo sería el proceso por el que la persona contacta con el entorno social y trabaja 
hacia su integración con él, modificando distintos aspectos personales para poder 
satisfacer, de forma más adecuada, y socialmente adaptada, esto se lleva a cabo por 3 
necesidades psicológicas básicas:  
- La necesidad de autonomía: deseo de las personas de ser agentes de sus acciones en la 
determinación de su propia conducta (deseo de control interno).  
- La necesidad de competencia: esfuerzos por controlar los resultados y experimentar 
eficacia.  
- La necesidad de relación: esfuerzos de las personas por relacionarse con los demás, 
cuidar y ser cuidado y sentirse incluidos en la realidad social.  
Estos estudiosos nos indican que la motivación intrínseca impulsa a las personas a 
ejecutar actividades para su propio fin, fundados en tres necesidades: 
Autonomía (control interno) no significa independencia o libertad total, sino más 
bien aceptación interna y compromiso con la conducta motivada. Apoyar la autonomía 
significa ponerse en el lugar del estudiante, ofrecer opciones, y dar una explicación 
racional cuando no sea posible dar otra opción, (Filak y Sheldon, 2003, p. 235).  
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Deci y Ryan (1985) mencionaron que la autonomía se da cuando la persona siente 
que es la causante de su conducta.    
Deci y Ryan determinaron que la persona advierte que es autónoma cuando tiene 
conocimiento de lo que se está haciendo. 
Según Riso (2004), el principio de autonomía te enseña a ser independiente. A verte 
a ti mismo sin convertirse en antisocial, te muestra el camino de la emancipación 
psicológica y afectiva. Cuando una persona decide tomar las riendas de tu vida, los apegos 
no prosperan fácilmente. 
Según Riso, la autonomía se manifiesta en la independencia de una persona, en 
tomar sus propias decisiones, y a apreciar su propio valor.  
Competencia (control de resultados-competir) La competencia se da cuando uno se 
siente eficaz con su conducta. Es cercana a la autoeficacia y puede reconocerse cuando una 
persona emprende nuevas tareas que le suponen un desafío y trata de dominarlas. Apoyar 
la competencia significa transmitir a los estudiantes confianza en sus destrezas para 
superar retos, guiar con sensibilidad y dar feedback (Filak y Sheldon,2003, p. 237).  
Filak y Sheldon refirieron que la competencia hace que una persona se sienta capaz 
con el desarrollo de actividades, lo que permitirá emprender nuevos retos para lograr un 
dominio sobresaliente. 
Relación (relacionarse con los demás). Baumeister y Leary(1995), la relación se 
produce cuando una persona se siente vinculado o comprendido por los demás.   
Filak y Sheldon (2003), mencionaron que la necesidad de relación incluye tanto las 
relaciones interpersonales como las relaciones de grupo. Apoyar la relación significa 
proporcionar aceptación, respeto y cariño. 
Los autores determinan que la relación es una necesidad de grupo o pares, a través de 
la cual que las personas son aceptadas, comprendidas y respetadas por las demás personas.  
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Motivación extrínseca 
La motivación extrínseca hace referencia al tipo de motivación en la cual los motivos 
que llevan a una persona a realizar determinado trabajo o actividad están situados fuera de 
la misma; o lo que es lo mismo, están sujetos a contingencias o factores externos. En esta 
clase de motivación los incentivos o refuerzos, tanto positivos como negativos, son 
externos y se encuentran fuera del control de la persona. Por lo tanto, se concibe como 
motivación extrínseca todos aquellos tipos de premios o recompensas que obtenemos o se 
nos otorga al realizar una tarea o una labor determinada. 
Según Ellis (2005, p. 481) la motivación extrínseca se da cuando la fuente de 
motivación está fuera del individuo y de la tarea a realizar. Por ejemplo, limpio mi casa a 
conciencia cuando voy a dar una fiesta, porque no me gustaría que mis amigas 
descubrieran que soy una vaga.  
Según Gonzales (2005, p.23), la conducta extrínsecamente motivada supone 
acciones ejecutadas para obtener un premio o evitar un castigo externos a la actuación en sí 
misma. Está orientada hacia metas, valores o recompensas que se sitúan más allá del 
propio sujeto o de la actividad, y por este motivo se dice que  está regulada externamente. 
Según Ajello (2003), la motivación extrínseca,  por su parte, obedeció a situaciones 
donde la persona se implica en actividades principalmente con fines instrumentales o por 
motivos externos a la actividad misma, como podría ser obtener una recompensa. La 
motivación de nuestros alumnos hacia el aprendizaje de segundas lenguas no dependerá 
solamente de sus metas y maneras de afrontar el trabajo, ni de las características de las 
tareas, sino que las pautas de actuación de profesores también jugaran un importante papel.   
Un ejemplo de motivación extrínseca consiste en los halagos y reconocimientos que 
puede recibir una persona tras finalizar una tarea de manera exitosa. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos en los que la motivación es exclusivamente extrínseca se acaba 
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produciendo una disminución del rendimiento independientemente del ámbito al que se 
haga referencia. Por lo que la motivación extrínseca no es una buena aliada para proyectos 
a largo plazo. 
Las recompensas externas apartan de la persona de la motivación que realmente 
importa: la motivación intrínseca. Está demostrado que cuando una persona inicia una 
actividad motivada por factores internos no tiene el mismo resultado, si  posteriormente se 
le añaden recompensas externas, la eficiencia y producto disminuye con el tiempo. La 
explicación es sencilla, cualquier actividad que se comience sólo por  placer de hacerla 
termina  siendo percibido como una obligación y ya no se disfruta de la misma manera. 
Sin embargo, esto no significa que la motivación extrínseca sea perjudicial. La 
sensación tras recibir una recompensa o premio por un trabajo bien realizado siempre es 
agradable, pero esta no debe reemplazar la satisfacción que el desarrollo en sí mismo,  de 
la actividad proporciona. 
Deci y Kasser y Ryan (2004, p.39) definieron la motivación extrínseca como 
cualquier situación en la que la razón para la actuación es alguna consecuencia separable 
de ella, ya sea dispensada por otro autoadministrada.  En la actualidad se considera 
multidimensional.  
Así,  Deci y Ryan (2000), Connell y Grolnick (1992) o Ryan y Deci (2000, 2002) 
propusieron cuatro tipos de motivación extrínseca:   
1. Regulación  externa 
Es la modalidad que representa la forma menos autónoma de motivación extrínseca. 
Las conductoras reguladas externamente se realizan para satisfacer una demanda exterior o 
para obtener un premio. Es la conducta que, en los experimentos clásicos, se  contraponen 
a la motivación intrínseca. Un ejemplo seria: “Estudio para el examen de mañana porque, 
si no lo hago, mis padres me riñen”. Los estudiantes necesitan, para su motivación, padres 
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y profesores, estos los consideran poco independientes, escasamente motivados y 
necesitados de mucha atención: estos estudiantes perciben el entorno escolar como 
controlador; se  consideran a sí mismos poco autónomos y con escaso control interno sobre 
resultados escolares; y tiene bajas percepciones de confianza, competencia y autoestima.  
Según Deci y Ryan (1985) La regulación externa, es la que menos comportamiento 
autodeterminado   tiene y es el resultado de las influencias externas o del sistema de 
castigo- recompensa. Un ejemplo de regulación externa sería un estudiante que  participa 
en las sesiones presenciales y no presenciales, porque no le queda más remedio que 
hacerlo, ya que en caso contrario no aprobaría la asignatura (en el caso que el docente 
controle la participación activa).  
2. Regulación introyectiva 
Ocurre cuando las acciones se llevan a cabo bajo un sentimiento de presión, con el 
fin de evitar la sensación de culpa o ansiedad o para favorecer la autoestima. Sin embargo, 
la conducta no se experimenta como parte de las cogniciones y motivaciones que 
constituyan el yo ni es autodeterminada. A pesar de su mantenimiento a lo largo del 
tiempo, todavía es una forma de autorregulación inestable. Serían indicios de regulación 
introyectiva afirmaciones como  Estudio  esta materia porque es mi obligación hacerlo. 
Entre los estudiantes, son motivadores frecuentes estos objetivos; conseguir aprobación, 
evitar sentimientos negativos, experimentar valía personal o demostrar capacidad para 
suscitar alabanzas. Padres y profesores los consideran poco independientes.  
Según Deci y Ryan (1985) La regulación introyectiva, el comportamiento del 
estudiante sigue estando controlado en parte por el medio ambiente, pero también por él 
mismo, por su sistema interno de castigo recompensa, la mejora del yo, la culpa, o la 
obligación. Un ejemplo de regulación introyectada sería el estudiante que participa en las 
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sesiones, porque de no hacerlo se sentiría mal consigo mismo, ya que entiende que es parte 
de sus obligaciones. 
3. Regulación identificada   
La identificación es el proceso a través del cual la persona reconoce y acepta el valor 
implícito de una conducta, por lo que la ejecuta libremente incluso aunque no le resulte 
agradable ni placentera.   
Esta regulación es considerada extrínseca porque el comportamiento sigue siendo un 
medio y no es realizada por la satisfacción que produce. El siguiente ejemplo puede 
considerarse un ejemplo de regulación identificada: “Estudiar y aprender inglés hará 
posible que yo encuentre un trabajo que me agrade, por eso, voy a preocuparme en serio y 
a dedicarle todo el tiempo que se requiera”.   
Según Deci y Ryan (1985) La regulación identificada, el estudiante todavía está 
extrínsecamente motivado, pero atribuye valor personal a su comportamiento. 
Un ejemplo de regulación identificada sería el estudiante, que conocedor de la 
importancia que para su aprendizaje tiene participar en las diferentes sesiones, decide 
participar en ellas.  
4. Regulación integrada 
Se produce cuando la identificación se ha asimilado dentro del propio yo, 
estableciendo relaciones coherentes, armoniosas y jerárquicas entre esa conducta y otros 
valores, necesidades o metas personales.   
Vinculada a un elevado sentimiento de competencia y autoestima, a una gran 
convicción en las propias posibilidades y a enfrentar de manera positiva el fracaso (“La 
siguiente oportunidad lo hare mejor”).  
Esta forma de motivación, que aún mantiene características de la motivación 
intrínseca (como la autonomía), es la forma más autónoma de motivación extrínseca. La 
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persona se atribuye los estímulos externos como su fuesen propios y los asume, pero 
seguirán siendo externos. Ejemplo, un estudiante que tiene un compromiso y también una 
evaluación decide no asistir al compromiso y queda en casa a estudiar. 
Según Deci y Ryan (1985) La regulación integrada, es cuando el estudiante está 
motivado  extrínsecamente (por ejemplo, porque persigue una buena nota), y al mismo 
tiempo, respalda plenamente la actividad. Un ejemplo de la regulación integrada, sería el 
estudiante que se implica y participa al máximo en las sesiones porque forma parte de su 
estilo de vida, de su forma de ser. Los cuatro tipos de motivación extrínseca varían en el 
grado de autodeterminación que el individuo asocia a su comportamiento. La regulación 
identificada y la integrada son muy similares y están muy próximas en el continuo de la  
motivación académica y algunos autores las consideran como una sola. (Guay, Mageau y 
Vallernd, 2003; Vallerand et al. 1992;). 
Para Mowrer (1960, p. 200), la motivación por incentivos constituye el principal 
impulsor de la conducta; dicha motivación estaría estrechamente ligada al aprendizaje de 
respuestas emocionales.   
De acuerdo al autor, la motivación extrínseca se produce a través de un estímulo 
externo para lograr un aprendizaje.  
 La motivación extrínseca (ME) surge de una razón creada ambientalmente para 
iniciar o persistir en una acción. Los acontecimientos externos generan motivación 
extrínseca, hasta el punto de que establecen un "medio para un fin" contingente en la 
mente de la persona, donde el medio es la conducta y el fin resulta alguna consecuencia 
atractiva (o la prevención de una consecuencia indeseada) (Jhonmarshall, 2003, p.7).  
 La motivación extrínseca; son acontecimientos externos que ayudan a la conducta 
de la  persona a realizar algo para ser recompensado. La motivación extrínseca, cuando un 
alumno realiza las actividades y aprendizaje por motivos distintos al propio aprendizaje, 
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para obtener recompensas o evitar sanciones, por imposición de los padres, para que se 
reconozca su valía, etc. Al alumno no le interesa el aprendizaje en sí mismo, sino las 
consecuencias de este tipo de motivación son generalmente negativas: para mantener la 
motivación es necesario estar permanentemente con los refuerzos externos (premios o 
castigos) (García, 2008, p. 33).  
De acuerdo a García, el desarrollo de las tareas que realiza un estudiante para lograr 
un objetivo, son sólo para lograr una gratificación o un premio, o simplemente para eludir 
una penalidad o castigo ante el incumplimiento, ocasionando la carencia en el aprendizaje 
por sí mismo. 
La conducta extrínsecamente motivada supone acciones ejecutadas para obtener un 
premio o evitar un castigo externo a la actuación en sí mismo. Está orientada hacia metas, 
valores o recompensas que se sitúan más allá del propio sujeto o de la actividad, y por este 
motivo se dice que está regulada externamente (Gonzales, 2005, p. 23).      
De acuerdo a Gonzales, estos incentivos o penalidades que son la motivación de la 
actividad, son incentivos externos, por esa razón, los estudiantes desarrollan la actividad 
para merecer o eludirlos. 
La recompensa    
La motivación debe interpretarse como investigación sobre el control. Estamos de 
acuerdo en que los incentivos y los procedimientos de rendición de cuentas contribuyen 
hacer de la enseñanza algo que ha de tomarse enserio, pero se sabe que la motivación 
extrínseca que obliga o engatusa es disfuncional. (Knight, 2006, p. 76).    
Las recompensas extrínseca aparece en aquellos casos en los que las razones de las 
acciones del sujeto son consecuencia separables ya sean administradas de forma 
intrapersonal (p.ej. elogios, pagos en metálico o la oportunidad de hacer otras tareas más 
interesantes) o autoadministradas (p.ej. elogios o presentes que uno mismo entrega).  
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 Estas citas nos indican que los premios o gratificaciones contribuyen a que la 
persona realice la tarea para el aprendizaje, pero no establece que el aprendizaje sea 
duradero y estable. 
Deci y Cols (1997), citado por knight (2006, p. 77), nos dijo que “las recompensas 
extrínsecas se utiliza con frecuencia y se definen en forma generalizada como un medio 
para motivar a los individuos.   
Indicó que las recompensas externas son sólo un medio para motivar el 
cumplimiento de las tareas. 
Grzib (2007, p. 28) mencionó que “un incentivo es un reforzador que el sujeto es 
capaz de anticipar. El valor motivacional de un incentivo se manifiesta en este caso 
mediante el trabajo que está dispuesto a realizar un organismo para conseguirlo”.  
Esta cita determina que el estímulo a través de un incentivo es una motivación 
importante para ayudar a desarrollar un trabajo. 
Los castigos    
Los sistemas de premios y castigos funcionan, también son una forma eficaz de 
mover el aprendizaje para obtener ciertos resultados. Sin embargo, incentivar 
externamente el aprendizaje tiene ciertas limitaciones que hacen que su eficacia decrezca 
considerablemente en ciertas condiciones. Los resultados del aprendizaje dependen 
totalmente del mantenimiento de los premios y castigos (Pozo y Gómez, 1998, p. 46).   
El autor expresa que los sistemas de premios y castigos tienen una motivación eficaz, 
pero también tiene limitaciones y que determinaría que el aprendizaje podría no ser 
permanente. 
Para Azrin y Holz (1996) citados por Chance (2001, p. 159) “Todos los estudios de 
intensidad del castigo han encontrado que a mayor intensidad del estímulo punitivo 
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(castigo), mayor será la reducción de la respuesta castigada”.  Indica que a mayor 
intensidad de penalidad del estudiante mayor será el decrecimiento de aprendizaje. 
Ellis (2005, p. 123) señaló que el castigo es algo habitual en nuestra vida cotidiana; 
algunos teóricos consideran que, incluso, la ausencia de reforzamiento puede considerarse 
como un castigo. Manifiesta que la ausencia de premios y fortalecimiento en el proceso de 
aprendizaje se puede considerar como una penalidad o castigo. 
La desmotivación    
Finalmente, la desmotivación, que no es más que un término opuesto a motivación y 
que se define como un sentimiento de desesperanza frente a la dificultad, o como un 
sentimiento de ansiedad, angustia o pérdida de interés o entusiasmo. 
Prestar atención al docente, tratar de comprender los contenidos del curso, requiere  
un esfuerzo intelectual y el desarrollo de habilidades intelectuales. Muchas veces, ante la 
falta de incentivos para el estudio, el aburrimiento, la decepción constante, la baja 
autoestima, los problemas familiares, e incluso los problemas económicos son 
determinantes para generar la desmotivación. 
En esta sociedad tan competitiva, muchos estudiantes se sentirán desmotivados por 
la sensación de angustia ante la exigencia de la carrera profesional que ha elegido. Esta 
ansiedad puede generar desconfianza hacia sus propias habilidades y muy poca tolerancia 
a la frustración, lo que generaría un aprendizaje muy poco significativo, e incluso, el 
abandono de la carrera. 
2.2.2. Competencia Comunicativa 
Definición 
El concepto de competencia ya aparece en la Gramática Generativa de Noam 
Chomsky (1965) y con él se refiere a los múltiples desarrollos verbales que despliega un 
hablante ideal. Así, mientras en el mundo empresarial remite a las habilidades que 
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consiguen rentabilidad (Barbero, 2004), objetivo para muchos no superado (Moreno 
Palomares, 2005), en la lingüística chomskiana se relaciona con destrezas intelectuales, 
capaces de innovar y, por ende, de crear nuevos “productos”. 
Características constitutivas de las competencias recogidas por diversos autores son 
que resultan permanentes o estables, su aplicación se flexibiliza según la situación, se 
optimizan mediante la actividad y la comunicación interpersonal, implican un proceso 
gradual de adquisición, se observan a través del hacer responsable y con calidad de cada 
persona, pueden transferirse a actividades y contextos diversos ya que ellas mismas están 
interconectadas. Por lo mismo, incluyen componentes como la atención, la memoria, el 
razonamiento, la verbalización, la observación, el análisis y la síntesis, el autoaprendizaje, 
la autocorrección, la autorregulación, la tolerancia al esfuerzo y a lo imprevisto, el control 
emocional, la perseverancia, la responsabilidad, la iniciativa, la revisión de estrategias, la 
adecuación... (González, 2002). 
De la misma manera, es necesario evaluar el proceso de aprendizaje para corregir 
errores, ya no son necesarios los ejercicios de repetición y mecánicos que no permiten 
desarrollar la creatividad, y por lo tanto, la producción propia que permitan a los 
estudiantes que el proceso de aprendizaje sea a través de actividades útiles, satisfactorias y 
de acuerdo a la realidad, lo que determina que el profesor sea más proactivo, innovador.  
Obviamente, el desarrollo de competencias exige un nuevo tipo de educador, más 
colaborativo, coordinado e innovador en cuanto al aprendizaje por descubrimiento e 
integración de saberes interdisciplinares en relación causal con el rendimiento, pues en esta 
concepción pedagógica todos los estudiantes son aptos para adquirir competencias; otra 
cosa es en qué grado las desarrollan, en cuánto tiempo, cómo y para qué, respetando las 
diferencias, tal como corresponde a una sociedad democrática y teniendo en cuenta, por 
ejemplo, las nueve modalidades de pensamiento: reflexivo, analítico, lógico, crítico, 
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sistémico, analógico, creativo, deliberativo y práctico (Moya, 2007 y 2008), así como los 
postergados ejes transversales para la vida que introducen valores como los de la 
solidaridad y el bien común, la defensa de la libertad en pluralidad, de justicia para todos, 
el derecho a la libre expresión, la equidad de género, la salud, la paz, el respeto a la 
naturaleza y al patrimonio cultural. (Reyzábal y Sanz, 2002), con el fin de interrelacionar 
los procesos cognitivos que las competencias implican en un plano intercultural, ético e 
inclusivo de idoneidad individual y colectiva. 
Las competencias no se desarrollan a partir de un sinnúmero de actividades 
inconexas, memorizaciones teóricas o estrategias incoherentes entre sí, sin una 
planificación rigurosa del currículo y una evaluación formativa y continua no solo de los 
aprendizajes estudiantiles sino de la labor docente y sus programaciones (Casanova, 2009).  
La educación moderna, por competencias requiere no sólo de docentes motivadores, 
activos y colaboradores en el proceso de aprendizaje, sino también, de un currículo flexible 
y dinámico que se ajuste a los requerimientos de cada estudiante de ser los constructores 
de su propio conocimiento y desarrollar su competencias. 
La competencia lingüística propone un conjunto de destrezas, saberes y 
conocimientos que requieren el uso correcto y coherente de las normas y usos gramaticales 
de los códigos oral y escrito. Sin embargo, en este caso, daremos mayor realce al 
desarrollo de la competencia comunicativa y el logro eficiente de la misma, considerando 
todo el proceso de aprendizaje, hábitos y prácticas socioculturales.   
La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad 
comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua 
como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la 
experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente 
renovada de motivaciones, necesidades y experiencias. (Dell Hymes)  
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La competencia comunicativa es una capacidad que comprende no solo la habilidad 
lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas y de saber interpretar y emitir 
juicios sobre frases producidas por el hablante oyente o por otros, sino que, 
necesariamente, constará, por un lado, de una serie de habilidades extralingüísticas 
interrelacionadas, sociales y semióticas, y por el otro, de una habilidad lingüística 
polifacética y multiforme. (Gaetano Berruto)  
“La competencia comunicativa comprende las aptitudes y los conocimientos que un 
individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están 
a su disposición para comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural dada”. 
(María Stella Girón y Marco Antonio Vallejo, 1992, p. 14)  
Desde el inicio de nuestra vida, los seres humanos han adquirido y desarrollado la 
capacidad de hablar por la necesidad comunicativa, esto implica saber qué, cómo, dónde, 
la razón para hacerlo, con quién podemos hablar, incluso, cuándo callar y por qué. En otras 
palabras, desde la infancia adquirimos el conocimiento de las reglas gramaticales, su 
pertinencia y tenemos la capacidad participar en situaciones comunicativas, además de 
valorar la participación de los demás y la nuestra propia. 
Es más, podemos decir que es una atribución completa, porque integra las 
características y usos de la lengua con los demás sistemas de comunicación además de 
valores y motivaciones. Por supuesto que el desarrollo de esta capacidad está asociada a la 
experiencia personal, al medio sociocultural, a las necesidades y a la motivación de cada 
persona. 
El modelo de lengua que subyace en este concepto de competencia, implica, desde 
luego, que la única función de las lenguas no es nombrar, sino que ellas también están 
organizadas para lamentarse, alegrarse, rogar, prevenir, defender, atacar; están 
relacionadas con las distintas formas de persuasión, dirección, expresión y juegos 
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simbólicos. El verdadero sentido de las lenguas humanas solo puede llegar a ser 
comprendido en el ámbito natural de su uso para permitir la conversación, la interacción 
comunicativa, el trato verbal cotidiano, la vida en sociedad. Así entendidas, las lenguas 
dejan de ser meros sistemas semióticos abstractos, inmanentes, ajenos a las intenciones y a 
las necesidades de los hablantes, y se convierten en teatros, en espacios de representación, 
en repertorios de códigos culturales cuya significación se construye y se renueva de 
manera permanente por medio de estrategias de participación, de cooperación y de 
convicción. Como bien lo afirmábamos en la Introducción, las lenguas no son sólo 
instrumentos para comunicar a otros lo que pensamos, sino también una forma de 
actividad, regulada y pública. (Rincón, C. La Competencia Comunicativa.  (p. 100) 
En la década de los años setenta, los primeros etnógrafos de la comunicación 
(Gumperz y Hymes) postularon la existencia de una competencia para la comunicación o 
competencia comunicativa, que comprende lo que un hablante-oyente real, dotado de 
ciertos roles sociales y miembro de una determinada comunidad lingüística, debe saber 
para establecer una efectiva comunicación en situaciones culturalmente significantes, y 
para emitir mensajes verbales congruentes con la situación. Para estos teóricos, la 
competencia comunicativa es un conjunto de normas que se va adquiriendo a lo largo del 
proceso de socialización y, por lo tanto, está socioculturalmente condicionada. 
Los investigadores expresan que esta competencia no solo es la habilidad de utilizar 
una lengua, sino, discriminar y saber ubicarse en el contexto comunicativo de un lugar, en 
sus diferentes expresiones sociales, ideológicas y culturales. 
Está claro, entonces, que la competencia comunicativa no se limita a la competencia 
gramatical o al conocimiento del sistema semiótico de una lengua. Por lo tanto, la 
competencia comunicativa se configura por la adquisición y desarrollo de una serie de 
competencias. . Rincón, La Competencia Comunicativa.  (p. 102) 
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El estudio del idioma inglés debería desarrollarse en un entorno tomando en cuenta 
el contexto, la universidad en estudio. El aprender un idioma extranjero comprende 
algunos elementos imprescindibles como son: profesores, alumnos, ambiente físico, 
materiales, emociones y la motivación que es el elemento principal en este estudio. 
Dornyei (2005) dijo: 
Mi experiencia personal, me dice que el 99 por ciento de los estudiantes de idiomas 
quienes realmente desean aprender un idioma extranjero (y que se encuentran motivados) 
estarán en la capacidad de dominar un conocimiento razonable del mismo, sin importar la 
aptitud hacia el idioma. (p.97) 
2.3. Definición de Términos Básicos  
Motivación.- El término motivación tiene su origen en la palabra latina “motus” que 
significa movimiento y referido al hombre, agitación del espíritu y sacudida, es por tanto, 
un constructo hipotético usado para explicar el inicio, dirección, intensidad y persistencia 
de la conducta dirigida hacia un objetivo (Good y Brophy, 1990).  
Comunicación.- La palabra comunicación proviene del latín "comunis" que 
significa "común". De allí que comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con 
el objetivo de ponerlos "en común" con otro. Esto supone la utilización de un código de 
comunicación compartido. Podemos afirmar que es el intercambio de información entre 
los integrantes del acto comunicativo a través de un sistema de signos y normas semánticas 
compartidas. 
Competencias comunicativas.- Las Competencias Comunicativas se entienden 
como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de 
participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad 
humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, 
nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través del desarrollo de estas 
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habilidades, nos volvemos competentes comunicativamente. A medida que adquirimos 
herramientas y experiencia, para el respectivo despliegue de nuestras competencias 
comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción discursiva y la interacción 
comunicativa, se dará de manera clara, oportuna y precisa, entre las sociedades que 
favorezcan su desarrollo. Se refiere a las habilidades, actitudes  y hábitos que utiliza el ser 
humano para la interlocución, tomando en cuenta las capacidades para escuchar, 
argumentar, leer y escribir, para lograr una comunicación asertiva. 
Motivación intrínseca.- Se refiere a la realización de acciones por la mera 
satisfacción de hacerlas sin necesidad de ningún incentivo externo. La motivación 
intrínseca se ha estudiado intensamente por los psicólogos educativos desde 1972, y 
numerosos estudios han encontrado que está asociada con altos logros educativos y 
disfrute de estudiantes. De manera sencilla se ha definido como la conducta que se lleva a 
cabo de manera frecuente y sin ningún tipo de contingencia externa. El propio incentivo es 
intrínseco a la actividad misma, es decir, es la realización de la conducta en sí misma lo 
que nos mueve, los motivos que conducen a la activación de este patrón conductual son 
inherentes a nuestra persona sin necesidad de estímulos externos. De ahí que este tipo de 
comportamiento se considere intrínseco a las motivaciones personales de cada uno.  
Motivación extrínseca.- Son aquellas actividades en las cuales los motivos que 
impulsan la acción son ajenos a la misma, es decir, están determinados por 
las contingencias externas. Esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos 
externos al propio sujeto y actividad. Por ejemplo: es muy frecuente que se dé una 
motivación en el trabajo que sea extrínseca basada en conseguir determinados objetivos. Si 
se logra satisfacer las expectativas en el trabajo entonces se logra un premio de 
recompensa.  Generalmente es el propio salario del trabajo la principal motivación laboral 
que existe cuando hacemos algo a cambio de un bien material. Cuando el premio es 
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extrínseco  en lugar de intrínseco el rendimiento disminuye. En las últimas décadas, se está 
empezando a valorar otro tipo de incentivos  que no sean económicos tales como 
descansos, reconocimiento que busca alentar al trabajador con frases motivadoras y 
resaltando sus puntos fuertes, aunque se mantiene el factor material con mucha diferencia 
como gran incentivo. 
Estrategias.- Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 
lograr un determinado fin, también podemos afirmar que es el plan que tiene previsto un 
profesor para alcanzar un objetivo final o de instrucción. 
Las estrategias de enseñanza  se definen como los procedimientos o recursos 
utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Cabe 
hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes 
lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Las 
vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de 
valores y afectos que de otro modo es imposible de lograr. 
Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben de 
emplearse con determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con los 
propósitos de aprendizaje, así como con las competencias a desarrollar. 
Cabe subrayar la importancia que representa el papel del docente en el proceso 
enseñanza aprendizaje  ya que en el desarrollo de una sesión de clase el docente debe crear 
ambientes de aprendizaje propicios para aprender. (María de la Luz Nolasco del Ángel) 
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/e8.html 
Creatividad.- Drevdahl (1964): “La creatividad es la capacidad humana de producir 
contenidos mentales de cualquier tipo, que esencialmente puedan considerarse como 
nuevos y desconocidos para quienes los producen”. 
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Guilford (1971) “Capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una 
información dada, poniendo el énfasis en la variedad, cantidad y relevancia de los 
resultados”. 
De acuerdo a los conceptos antes mencionados, podemos afirmar que la creatividad 
es la capacidad humana para buscar  directrices y orientaciones para desarrollar o 
satisfacer determinados propósitos y permitir el cumplimiento de deseos o la solución de 
problemas personales o grupales de manera original. Así como,  la producción de nuevas 
cosas, nuevas conclusiones, conceptos, descubrimientos. 
El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los 
seres humanos, éste implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los 
procesos cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el logro 
de una idea o pensamiento nuevo. La creatividad ha existido desde siempre, es una 
habilidad del ser humano y, por lo tanto, vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, 
por mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo 
poco estudiado, es hasta años recientes donde surgen teóricos que se abocan a profundizar 
sobre el tema y se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto. (Esquivias 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. La motivación académica tiene una relación significativa con el desarrollo de 
competencias comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas- inglés 
en la Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la  
Universidad Particular Ricardo Palma. 2016.  
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. La relación que existe entre la motivación académica y el desarrollo de la creatividad  
en los estudiantes de  la especialidad de idiomas- inglés en la Escuela Académico 
Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad  Particular 
Ricardo Palma. 2016, es significativa. 
HE2. La relación que existe entre las estrategias del docente  y la utilización de los 
aprendizajes en los estudiantes de  la especialidad de idiomas – Inglés en la Escuela 
Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad  
Particular Ricardo Palma. 2016, es significativa. 
HE3. La relación que existe entre la motivación intrínseca y el uso correcto de las 
estructuras gramaticales en los estudiantes de  la especialidad de idiomas – Inglés en 
la Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad  Particular Ricardo Palma – 2016, es significativa. 
HE4. La relación que existe entre la motivación extrínseca  y el uso correcto de las 
estructuras gramaticales en los estudiantes de  la especialidad de idiomas – Inglés de 
la Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales en la 
Universidad  Particular Ricardo Palma – 2016, es significativa. 
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3.2. Variables 
Variable Independiente: X: Motivación Académica 
Es la manifestación del interés intrínseco y extrínseco que muestran los estudiantes en 
el aprendizaje.  
Según Rolland Viau (1994, p. 21), es un estado dinámico que tiene sus orígenes en las 
percepciones que un alumno tiene de él mismo y de su entorno y que le incita a elegir una 
actividad, a comprometerse con ella y a perseverar en su finalización con el fin de alcanzar 
una meta. 
Variable Dependiente: Y: Desarrollo de Competencias Comunicativas 
Desarrollar el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que requiere el uso 
adecuado, correcto, coherente y estético tanto del código oral como del escrito 
(comprensión y expresión, análisis y síntesis, identificación, comparación, creación, 
recreación... de mensajes), centrándola en escuchar y hablar, leer y escribir de forma 
competente.  
“La competencia comunicativa comprende las aptitudes y los conocimientos que un 
individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están 
a su disposición para comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural dada”. 
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3.3. Operacionalización de las Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variables 













Motivación Extrínseca                   Reconocimiento 




Estrategias docentes                      Comunicación 
 Independencia 












Desarrollo de la creatividad   Espontaneidad  
 Plexibilidad 
 Participación  
 Esfuerzo 
 
Utilización de los 
aprendizajes  
 Interés por aprender  
 Seguridad 
 Sentirse competente 
 Satisfacción por 
desempeño 
 Importancia y utilidad de 
tareas  
 
Uso correcto de las 
estructuras gramaticales  
 Capacidad de percepción 
y escuela  
 Expresión escrita  
 Expresión verbal  
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Capítulo  IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque de esta investigación es cuantitativo puesto que pretendemos explicar una 
realidad que ocurre en las aulas de la universidad en la cual se va a realizar este trabajo 
desde una perspectiva externa y objetiva. 
El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características:  
Que el investigador realiza los siguientes pasos:  
a) Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación 
versan sobre cuestiones específicas.  
b) Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha investigado 
anteriormente. A esta actividad se le conoce como la revisión de la literatura. 
c) Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico (la teoría que 
habrá de guiar su estudio).  
d) De esta teoría deriva hipótesis (cuestiones que va a probar si son ciertas o no). 
e) Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación 
apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se 
aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores 
explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la 
teoría que las sustenta. Si no es así, se descartan las hipótesis y, eventualmente, la 
teoría. 
f) Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los objetos, 
fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos. 
Enfoque cuantitativo Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 
la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 
y probar teorías. (Sampieri, 2010). 
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El método que se empleará en el proceso de investigación será el cuantitativo porque 
“supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 
método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2. Tipo de Investigación 
El tipo de Investigación es Aplicada, trataremos de encontrar las razones por las 
cuales no hay motivación para la adquisición del idioma inglés y buscaremos las 
soluciones apropiadas para lograr nuestros objetivos.  
La investigación aplicada busca la aplicación o utilización de los conocimientos que 
se adquieren. Tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber, y la aplicación de 
los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico. Busca el 
conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. (Sandi, 2014).  
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de esta investigación será pre experimental en la modalidad de descriptivo 
correlacional. Describiremos los problemas que presentan los estudiantes en la falta de 
motivación para el aprendizaje del idioma inglés y el desarrollo de competencias 
comunicativas.  
La Investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 
población. La Investigación correlacional asocia variables mediante un patrón predecible 
para un grupo o población. Se orienta a determinar el grado de relación existente entre las 
dos variables estudiadas (estilos de enseñanza y rendimiento académico) en una misma 
muestra de sujetos (Sánchez y Reyes; 1998:79).  
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El diagrama representativo  es el siguiente:  
  
   
                                           
 
Figura 1. Diseño de investigación 
Dónde:  
M: Muestra de la investigación  
V1: Observación de la Variable 1: Motivación     
V2: Observación de la Variable 2: Rendimiento Académico  
r : es la relación  entre las dos variables 
4.4. Población y Muestra 
Según Hernández et al. (2010,p. 175), la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población.  
 Según Sánchez  y Reyes (2006, p. 111), cualquiera sea el tipo de investigación que 
se realice, uno de los principales propósitos que persigue el investigador es lograr que los 
resultados de un estudio puedan generalizarse  a otros grupos diferentes del que sirvió de 
base.  
 Para hacer factible esto, el grupo con el que se trabaja, al cual se le denomina 
muestra, debe tener relaciones de semejanza con los grupos a los que se quiere hacer 
extensivos los resultados, es decir la muestra debe ser representativa de la población. Una 
población comprende a “todos los miembros de cualquier clase bien definida de personas, 
eventos u objetos” (Ardy  y Colab. 1978).  
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Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174), la población es un conjunto 
de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones que lo componen.  
En este caso, la población estuvo compuesta por los estudiantes de la especialidad de 
idiomas-inglés de la Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios 
Globales de la Universidad Particular Ricardo Palma. 2016. 
Muestra 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010:394), la muestra es un grupo 
de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 
datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia. 
En este caso, estudiantes del Nivel Intermedio de la especialidad de idiomas- inglés de la 
Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma. 2016. 
4.5. Técnica e Instrumento de Recolección de Información  
Técnica de Recolección de Información 
Encuesta 
En la investigación social, la encuesta se considera en primera instancia como una 
técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la 
de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una 
problemática de investigación previamente construida. La recogida de los datos se realiza a 
través de un cuestionario, instrumento de recogida de los datos (de medición) y la forma 
protocolaria de realizar las preguntas (cuadro de registro) que se administra a la población 
o una muestra extensa de ella mediante una entrevista donde es característico el anonimato 
del sujeto. López, Roldán y Fachelli, (2015). La encuesta.  
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Para Tamayo y Tamayo (2008, p. 24), la encuesta “Es aquella que permite dar 
respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 
recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure 
el rigor de la información obtenida”. 
En esta investigación se tuvo en cuenta el tipo de datos que se propone recolectar, se 
realizó una encuesta compuesta por preguntas escritas para que el estudiante lea y conteste 
por escrito para poder conseguir datos que demuestren la relación que existe entre la 
motivación académica y el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes de 
la especialidad de idiomas- inglés en la Escuela Académico Profesional de Administración 
de Negocios Globales de la Universidad  Particular Ricardo Palma. 2016. 
Instrumento de Recolección de Información 
Cuestionario 
Según Bravo (2007, p. 306), el cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas, 
cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, para su 
contestación por la población y su muestra a que se extiende el estudio emprendido. 
Para esta investigación se elaboró un cuestionario compuesto de 18 items destinados 
a recopilar información sobre la relación que entre la motivación académica y el desarrollo 
de competencias comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas, inglés en 
la Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma, 2016. 
Ficha técnica 
Autores: DISEÑO DE UN CUESTIONARIO PARA MEDIR LA FORMACIÓN 
BILINGÜE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA (FBPEF) 
Mª Luisa Zagalaz Sánchez • David Molero López-Barajas • Javier Cachón Zagalaz • 
Universidad de Jaén (España) 
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Adaptado por: María Roxana Beatriz Rodríguez Sosa 
Año de edición: 2016 
Forma de administración: Individual 
Duración: 30 minutos 
Campo de aplicación: El cuestionario se aplicó a 32 estudiantes de la especialidad 
de idiomas – Inglés en la Escuela Académico Profesional de Administración de 
Negocios Globales de la Universidad  Particular Ricardo Palma – 2016. 
Características: El cuestionario está compuesto por 18 preguntas distribuidas  en 
seis dimensiones que se precisan a continuación: 
Variable I: Motivación Académica 
1. Motivación Intrínseca   3 ítems 
2. Motivación Extrínseca   3 ítems 
3. Estrategias docentes    3 ítems 
Variable II: Desarrollo de Competencias Comunicativas 
1. Creatividad     3 ítems 
2. Utilización de los Aprendizajes  3 ítems 
3. Uso correcto de Estructuras Gramaticales3 ítems 
Calificación: 
Para cada ítem tiene 5 alternativas: 
0 = Muy poco 
1 = Poco 
2 = Algo 
3 = Bastante 
4 = Mucho  
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4.6. Tratamiento Estadístico de los Datos 
Para el procesamiento de datos se utilizó el Software Estadístico SPSS, versión 24; 
con este software se realizó la Prueba Estadística de Correlación de Spearman, 
considerando un valor de error inferior al 5% (p < 0.05) para aceptar la existencia de 
correlación. Luego, se evaluó el valor del coeficiente de correlación (r), en base a la 
siguiente tabla: 
Tabla 2 
Criterios para evaluación de coeficientes de correlación 
Significado Valor 
Correlación negativa perfecta [-1.00] 
Correlación negativa muy alta <-1.00   ―   -0.90] 
Correlación negativa alta <-0.90   ―   -0.70] 
Correlación negativa moderada <-0.70   ―   -0.40] 
Correlación negativa baja <-0.40   ―   -0.20] 
Correlación negativa muy baja <-0.20   ―   - 0.00> 
Correlación nula [0.00] 
Correlación positiva muy baja <0.00   ―   0.20> 
Correlación positiva baja [0.20   ―   0.40> 
Correlación positiva moderada [0.40   ―   0.70> 
Correlación positiva alta [0.70   ―   0.90> 
Correlación positiva muy alta [0.90   ―   1.00> 
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Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1998),”la validez en términos 
generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir” (pág.243). 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Tamayo y Tamayo (1998) considera que validar es “determinar cualitativa y/o 
cuantitativamente un dato” (224). Esta investigación requirió de un tratamiento científico 
con el fin de obtener un resultado que pudiera ser apreciado por la comunidad científica 
como tal. 
Este procedimiento se realizó mediante juicio de expertos, para ello recurrí a la 
opinión de docentes de reconocida trayectoria de la Universidad Nacional de Educación. 
Se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario y la ficha del informe de opinión 
de experto de instrumento de investigación. 
El juicio de expertos determinó, sobre la base de los indicadores, lo siguiente: 
claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 
coherencia, metodología y pertinencia, la debida correspondencia entre los indicadores 
señalados por los criterios, objetivos e ítems y la calidad técnica de representatividad de 
lenguaje. Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación 
entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de la 
información. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro:   
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Nivel de validez del cuestionario según juicio de expertos    
Tabla 3 
Nivel de validez del instrumento - cuestionario 
N° Apellidos y nombre(s) del experto Evaluación del 
cuestionario 
Puntaje 
1 Cornejo Zúñiga, Alfonso Gedulfo 91.66 
2 Huamaní Escobar, William 79.44 
3 Montalvo Fritas, Wilmer 89.88 
 Puntaje final y promedio de valoración 86.99 
 
Dada la validez del  instrumento por juicio de expertos, donde el cuestionario 
utilizado obtuvo un valor de 86,99 %, se puede deducir que ambos instrumentos tienen 
muy buena validez.  
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos 
para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente 
tabla: 
Tabla 4 
Nivel de validez del instrumento – cuestionario 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).   
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Según Rusque (2003) “la validez representa la posibilidad de que un método de 
investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. La fiabilidad designa 
la capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes situaciones. La fiabilidad no 
se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de instrumentos de medida y 
observación, es decir, al grado en que las respuestas son independientes de las 
circunstancias accidentales de la investigación. (p. 134) 
Según Carrasco (2009), ―la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo‖ (p. 339). 
Confiabilidad 
Los datos recolectados fueron puestos bajo una prueba de confiabilidad, basada en el 
cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach, considerando una confiabilidad mínima 
aceptable del 70% (0,70). Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Tabla 5 
Resultados de las pruebas de confiabilidad 
Variable/dimensión Número de 
ítems 
Valores obtenidos 
Variable 01: Motivación académica 8 93,22% (0,9322) 
Variable 02: Desarrollo de  
                    Competencias  
                    Comunicativas 
10 96,30% (0,9630) 
 
De acuerdo con la tabla 01, el valor de los coeficientes calculados, para ambas 
variables, han superado el mínimo requerido (0,70). Por lo tanto, se afirma que las 
mediciones fueron suficientemente confiables para el tratamiento estadístico respectivo. 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
Nivel descriptivo  
Resultados a nivel de la Variable 
Tabla 6 
Tabla de frecuencias respecto a la Variable 01: Motivación académica 
Nivel Rango Frecuencia Porcentaje 
Bajo [0 - 10] 7 19,44% 
Medio [11 - 21] 19 52,78% 
Alto [22 - 32] 10 27,78% 










Figura 2. Gráfico de barras respecto a la Variable 01: Motivación académica 
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Interpretación: De acuerdo con la tabla 6 y la figura 2, el 19,44% de los alumnos 
encuestados indicaron un nivel bajo de motivación académica, mientras que el 52,78% 
indicaron un nivel medio, y el 27,78% indicaron un nivel alto. 
Resultados en la Dimensión 01: Motivación intrínseca 
Tabla 7 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 01: Motivación intrínseca 
Nivel Rango Frecuencia Porcentaje 
Bajo [0 - 3] 9 25,00% 
Medio [4 - 8] 16 44,44% 












Figura 3. Gráfico de barras respecto a la Dimensión 01: Motivación intrínseca 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 7 y la figura 3, el 25,00% de los alumnos 
encuestados indicaron un nivel bajo de motivación intrínseca, mientras que el 44,44% 
indicaron un nivel medio, y el 30,56% indicaron un nivel alto. 
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Resultados en la Dimensión 02: Motivación extrínseca 
Tabla 8 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 02: Motivación extrínseca 
Nivel Rango Frecuencia Porcentaje 
Bajo [0 - 3] 7 19,44% 
Medio [4 - 8] 21 58,33% 









Figura 4. Gráfico de barras respecto a la Dimensión 02: Motivación extrínseca 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 8 y la figura 4, el 19,44% de los alumnos 
encuestados indicaron un nivel bajo de motivación extrínseca, mientras que el 58,33% 
indicaron un nivel medio, y el 22,22% indicaron un nivel alto. 
Resultados en la Dimensión 03: Estrategias 
Tabla 9 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 03: Estrategias 
Nivel Rango Frecuencia Porcentaje 
Bajo [0 - 2] 9 25,00% 
Medio [3 - 5] 19 52,78% 
Alto [6 - 8] 8 22,22% 











Figura 5. Gráfico de barras respecto a la Dimensión 03: Estrategias 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 9 y la figura 5, el 25,00% de los alumnos 
encuestados indicaron un nivel bajo respecto a las estrategias de enseñanza, mientras que 
el 52,78% indicaron un nivel medio, y el 22,22% indicaron un nivel alto. 
Resultados a nivel de la Variable 
Tabla 10 
Tabla de frecuencias respecto a la Variable 02: Desarrollo de competencias 
comunicativas 
Nivel Rango Frecuencia Porcentaje 
Bajo [0 - 13] 7 19,44% 
Medio [14 - 26] 16 44,44% 














Figura 6. Gráfico de barras respecto a la Variable 02: Desarrollo de competencias 
comunicativas 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 10 y la figura 6, el 19,44% de los alumnos 
encuestados indicaron un nivel bajo de desarrollo de competencias comunicativas, 
mientras que el 44,44% indicaron un nivel medio, y el 36,11% indicaron un nivel alto. 
Resultados en la Dimensión 01: Creatividad 
Tabla 11 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 01: Creatividad 
Nivel Rango Frecuencia Porcentaje 
Bajo [0 - 3] 6 16,67% 
Medio [4 - 8] 19 52,78% 
Alto [9 - 12] 11 30,56% 
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Figura 7. Gráfico de barras respecto a la Dimensión 01: Creatividad 
Interpretación. De acuerdo con la tabla 11 y la figura 7, el 16,67% de los alumnos 
encuestados indicaron un nivel bajo de desarrollo de la creatividad, mientras que el 
52,78% indicaron un nivel medio, y el 30,56% indicaron un nivel alto. 
Resultados en la Dimensión 02: Utilización de los aprendizajes 
Tabla 12 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 02: Utilización de los aprendizajes 
Nivel Rango Frecuencia Porcentaje 
Bajo [0 - 5] 6 16,67% 
Medio [6 - 10] 17 47,22% 
Alto [11 - 16] 13 36,11% 
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Figura 8. Gráfico de barras respecto a la Dimensión 02: Utilización de los aprendizajes 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 12 y la figura 7, el 16,67% de los alumnos 
encuestados indicaron un nivel bajo de utilización de sus aprendizajes, mientras que el 
47,22% indicaron un nivel medio, y el 36,11% indicaron un nivel alto. 
Resultados en la Dimensión 03: Uso correcto de estructuras gramaticales 
Tabla 13 
Tabla de frecuencias respecto a la Dimensión 03: Uso correcto de estructuras 
gramaticales 
Nivel Rango Frecuencia Porcentaje 
Bajo [0 - 3] 5 13,89% 
Medio [4 - 8] 21 58,33% 
Alto [9 - 12] 10 27,78% 
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Figura 9. Gráfico de barras respecto a la Dimensión 03: Uso correcto de estructuras 
gramaticales 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 13 y la figura 9, el 13,89% de los alumnos 
encuestados indicaron un nivel bajo en el uso correcto de estructuras gramaticales, 
mientras que el 58,33% indicaron un nivel medio, y el 27,78% indicaron un nivel alto. 
Nivel inferencial  
Resultados de la prueba de hipótesis 
Para evaluar la veracidad de las hipótesis formuladas, se seleccionó una prueba 
estadística de correlación, en base a los siguientes aspectos: 
Tipo de dimensiones y variables 
Variable 01: Motivación académica: Variable numérica 
- Dimensión 01: Motivación intrínseca: Dimensión numérica 
- Dimensión 02: Motivación extrínseca: Dimensión numérica 
- Dimensión 03: Estrategias: Dimensión numérica 
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Variable 02: Desarrollo de competencias comunicativas: Variable numérica 
Debido a que las variables y dimensiones fueron de tipo numérico, se realizaron 
pruebas de normalidad, para determinar el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas, 
considerando un margen de error inferior al 5% para rechazar el supuesto de normalidad. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Tabla 14 
Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, para muestras menores a 
cincuenta  
Variable/dimensión Error 
Variable 01: Motivación académica: Variable numérica 0,244498 
Dimensión 01: Motivación intrínseca: Dimensión numérica 0,029005 
Dimensión 02: Motivación Extrínseca: Dimensión 
numérica 
0,028159 
Dimensión 03: Estrategias: Dimensión numérica 0,055329 




Como se puede apreciar en la tabla 14, únicamente la Dimensión 01 y la Dimensión 
02 tuvieron distribuciones diferentes a la normal, por lo que las hipótesis que involucraron 
a estas fueron evaluadas mediante la Prueba no Paramétrica de Correlación de Spearman, 
mientras que las demás fueron evaluadas mediante la Prueba Paramétrica de Correlación 
de Pearson, ambas considerando un error inferior al 5% para aceptar la existencia de 
correlación. Del mismo modo, el coeficiente obtenido en cada prueba fue puesto bajo 
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Tabla 15 
Criterios para evaluación de coeficientes de correlación 
Significado Valor 
Correlación negativa perfecta [-1.00] 
Correlación negativa muy alta <-1.00   ―   -0.90] 
Correlación negativa alta <-0.90   ―   -0.70] 
Correlación negativa moderada <-0.70   ―   -0.40] 
Correlación negativa baja <-0.40   ―   -0.20] 
Correlación negativa muy baja <-0.20   ―   - 0.00> 
Correlación nula [0.00] 
Correlación positiva muy baja <0.00   ―   0.20> 
Correlación positiva baja [0.20   ―   0.40> 
Correlación positiva moderada [0.40   ―   0.70> 
Correlación positiva alta [0.70   ―   0.90> 
Correlación positiva muy alta [0.90   ―   1.00> 
Correlación positiva perfecta [1.00] 
 
Resultados de la prueba de la hipótesis general 
La motivación académica tiene una relación significativa con el desarrollo de 
competencias comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas - inglés en la 
Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma – 2016,  
- Distribución de la Variable 01: Semejante a la normal 
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Prueba estadística a aplicar: Correlación de Pearson 
Tabla 16 
Resultados de la Prueba de Correlación de Pearson para la hipótesis principal 
 
Variable 2 









De acuerdo con la tabla 16, el valor de error calculado (2,4895E-14) fue menor al 
planteado (0,05), por lo que es posible afirmar la existencia de correlación. Además, el 
coeficiente de correlación obtenido (0,9071) indica que la correlación es positiva y muy 
alta. 
Por tanto, se acepta la hipótesis general: La motivación académica tiene una relación 
significativa con el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes de la 
especialidad de idiomas- inglés en la Escuela Académico Profesional de Administración de 
Negocios Globales de la  Universidad Particular Ricardo Palma. 2016.  
Resultados de la prueba de la hipótesis específica 1 
La motivación intrínseca tiene una relación significativa con el desarrollo de 
competencias comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas- inglés en la 
Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma. 2016. 
- Distribución de la Dimensión 01: Diferente a la normal 
- Distribución de la Variable 02: Semejante a la normal 
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Prueba estadística a aplicar: Correlación de Spearman 
Tabla 17 
Resultados de la Prueba de Correlación de Spearman para la hipótesis específica 1 
 
Variable 2 









De acuerdo con la tabla 17, el valor de error calculado (5,8248E-12) fue menor al 
planteado (0,05), por lo que es posible afirmar la existencia de correlación. Además, el 
coeficiente de correlación obtenido (0,8697) indica que la correlación es positiva y alta. 
Por tanto, se acepta la hipótesis específica 01: La motivación intrínseca tiene una 
relación significativa con el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes 
de la especialidad de idiomas- inglés en la Escuela Académico Profesional de 
Administración de Negocios Globales de la Universidad Particular Ricardo Palma. 2016. 
Resultados de la prueba de la hipótesis específica 2 
La motivación extrínseca tiene una relación significativa con el desarrollo de 
competencias comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas- inglés en la 
Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma. 2016. 
- Distribución de la Dimensión 02: Diferente a la normal 
- Distribución de la Variable 02: Semejante a la normal 
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Prueba estadística a aplicar: Correlación de Spearman 
Tabla 18 
Resultados de la Prueba de Correlación de Spearman para la hipótesis específica 2 
 
Variable 2 









De acuerdo con la tabla 18, el valor de error calculado (5,6963E-8) fue menor al 
planteado (0,05), por lo que es posible afirmar la existencia de correlación. Además, el 
coeficiente de correlación obtenido (0,7646) indica que la correlación es positiva y alta. 
Por tanto, se acepta la hipótesis específica 02: La motivación extrínseca tiene una 
relación significativa con el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes 
de la especialidad de idiomas- inglés en la Escuela Académico Profesional de 
Administración de Negocios Globales de la Universidad Particular Ricardo Palma. 2016. 
Resultados de la prueba de la hipótesis específica 3 
Las estrategias docentes tienen una relación significativa con el desarrollo de 
competencias comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas – Inglés en la 
Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma – 2016. 
- Distribución de la Dimensión 03: Semejante a la normal 
- Distribución de la Variable 02: Semejante a la normal 
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Prueba estadística a aplicar: Correlación de Pearson 
Tabla 19 
Resultados de la Prueba de Correlación de Pearson para la hipótesis específica 03 
 
Variable 02 









De acuerdo con la tabla 19, el valor de error calculado (1,408E-9) fue menor al 
planteado (0,05), por lo que es posible afirmar la existencia de correlación. Además, el 
coeficiente de correlación obtenido (0,8153) indica que la correlación es positiva y alta. 
Por tanto, se acepta la hipótesis específica 03: Las estrategias docentes tienen una 
relación significativa con el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes 
de la especialidad de idiomas- inglés en la Escuela Académico Profesional de 
Administración de Negocios Globales de la Universidad Particular Ricardo Palma. 2016. 
5.3. Discusión de los Resultados 
Luego del análisis de los resultados, podemos inferir, con un nivel de significación 
de 0,05 que la motivación académica tiene una relación significativa con el desarrollo de 
competencias comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas, inglés en la 
Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma, 2017. Este resultado tiene relación con los 
resultados obtenidos en el trabajo de investigación realizado por Gálvez y Masgo, (2012): 
en su tesis titulada La motivación y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz, Puente Piedra, 
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cuya conclusión indica que la motivación y el aprendizaje del idioma inglés se relacionan 
significativamente.  
Del mismo modo, podemos inferir, con un nivel de significación de 0,05 que la 
motivación intrínseca tiene una relación significativa con el desarrollo de competencias 
comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas, inglés en la Escuela 
Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad 
Particular Ricardo Palma, 2017. Este resultado tiene relación con los resultados obtenidos 
en la investigación realizada por Castellano, Ninapaytán, Segura, (2014) en su tesis 
titulada La motivación y sus relación con el aprendizaje del idioma Inglés en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 1283 Okinawa, Ate-
Vitarte, cuya conclusión expresa que existe una relación significativa entre la motivación 
intrínseca y el aprendizaje  del idioma inglés.  
Asimismo, podemos inferir, con un nivel de significación de 0,05 que la motivación 
extrínseca tiene una relación significativa con el desarrollo de competencias comunicativas 
en los estudiantes de la especialidad de idiomas, inglés en la Escuela Académico 
Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad Particular Ricardo 
Palma, 2016. Este resultado tiene relación con los resultados obtenidos en la investigación 
realizada por Pila Ch.,Jorge  (2012) en su tesis titulada La motivación como estrategia de 
aprendizaje en el desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes de I-II Nivel 
de Inglés del Convenio Héroes del Cenepa-ESPE de la ciudad de Quito en el año 2012. 
Diseño de guías motivacionales para el docente, cuya conclusión expresa que siete de cada 
10 estudiantes desean un docente con estrategias de enseñanza-aprendizaje actualizadas, 
además de ser un motivador antes durante y después de las clases, tomando muy en cuenta 
que el aprendizaje de un idioma es regresar a una nueva infancia donde se aprende con 
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canciones, juegos, dinámicas que hacen más interesante el aprendizaje de una segunda 
lengua como es el inglés. 
Finalmente, podemos inferir, con un nivel de significación de 0,05 que las estrategias 
docentes tienen una relación significativa con el desarrollo de competencias comunicativas 
en los estudiantes de la especialidad de idiomas, inglés en la Escuela Académico 
Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad Particular Ricardo 
Palma, 2017. Este resultado tiene relación con los resultados obtenidos en la investigación 
realizada por Pinto, Sandra (2015) en su tesis titulada La motivación hacia el aprendizaje 
del Inglés en los estudiantes de los grados séptimo a undécimo del Colegio Adventista del 
Norte, en Bogotá, cuya conclusión expresa que existe una relación significativa entre las 
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Conclusiones 
1. La motivación académica tiene una relación positiva y muy alta con el desarrollo de 
competencias comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas- inglés en 
la Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma.  
2. La motivación intrínseca tiene una relación positiva y alta con el desarrollo de 
competencias comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas- inglés en 
la Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma. 
3. La motivación extrínseca tiene una relación positiva y alta con el desarrollo de 
competencias comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas- inglés en 
la Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Particular Ricardo Palma. 
4. Las estrategias docentes tienen una relación positiva y alta con el desarrollo de 
competencias comunicativas en los estudiantes de la especialidad de idiomas- inglés en 
la Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Globales de la 
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Recomendaciones 
1. Los docentes de Inglés deben tener en cuenta las diferencias que existen entre los 
estudiantes, tales como estilos de aprendizaje, niveles de conocimiento del idioma y 
factores externos  al diseñar su plan de clase, implementado estrategias y actividades 
interactivas que permitan el uso del idioma. 
2. Los docentes deben tener en consideración la importancia de la influencia de  
motivación intrínseca y extrínseca sobre el desarrollo de competencias comunicativas. 
Deben desarrollar actividades que logren hacer sentir interés en  las clases, con 
objetivos claros que sean de conocimiento de los estudiantes a través de un lenguaje 
claro y sencillo, para que tengan conocimiento de los objetivos que deben lograr, que  la 
instrucción que está recibiendo es de utilidad, que se emplea en una situación real en la 
que  se desenvuelve y que logrará ser más competitivo en el medio laboral. 
3. Los docentes deben ser entusiastas, inspiradores, dinámicos que proyecten una imagen 
positiva que sirva de estímulo para el aprendizaje y complementar la motivación con la 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Motivación Académica y Desarrollo de Competencias Comunicativas en la Especialidad de Idiomas- Inglés en la Escuela Académica 
Profesional de Administración de Negocios Globales de la Universidad Particular Ricardo Palma - 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Qué relación  existe 
entre la motivación 
académica y el desarrollo 
de competencias 
comunicativas en los 
estudiantes de la 
Motivación Académica y 
Desarrollo de 
Competencias 
Comunicativas en la 
Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad Particular 
Ricardo Palma – 2016? 
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Qué relación existe 
entre la motivación 
académica y el desarrollo 
de  la creatividad en los 
estudiantes  de la 
Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de 
Objetivo general 
Og. Determinar la relación 
que existe entre la 
motivación académica y el 
desarrollo de 
competencias 
comunicativas en los 
estudiantes de  la 
Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad Particular 
Ricardo Palma – 2016. 
Objetivos específicos          
Oe. 1. Determinar la 
relación que existe entre la 
motivación académica y el 
desarrollo de la creatividad 
en los estudiantes de  la 
Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad Particular 
Hipótesis general 
Hg. La motivación 
académica tiene una 
relación significativa con 
el desarrollo de 
competencias 
comunicativas en los 
estudiantes de la 
Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad Particular 
Ricardo Palma – 2016. 
Hipótesis específicas 
HE1. La relación que 
existe entre la motivación 
académica y el desarrollo 
de la creatividad  en los 
estudiantes de  la 
especialidad de idiomas, 
inglés en la Escuela 
Académico Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 




1. Motivación intrínseca 
2. Motivación extrínseca 
3. Estrategias docentes 





1. Desarrollo de la 
creatividad  
2. Utilización de los 
aprendizajes 








Tipo de investigación 
Aplicada 
Diseño de investigación 






M : muestra de la 
investigación  
V1 : observación de la 
variable 1: motivación     
V2 : observación de la 
variable 2:rendimiento 
académico  
 r : es la relación  entre las 
dos variables 
Población 
En este caso, la población 
estuvo compuesta por los 
estudiantes de la 
especialidad de idiomas, 
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Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad Particular 
Ricardo Palma – 2016? 
Pe. 2. ¿Qué relación existe 
entre la motivación 
intrínseca y el uso correcto 
de estructuras gramaticales 
en los estudiantes  de la 
Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad Particular 
Ricardo Palma – 2016? 
Pe. 3. ¿Qué relación existe 
entre la motivación 
extrínseca  y el uso 
correcto de estructuras 
gramaticales en los 
estudiantes  de la 
Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad Particular 
Ricardo Palma – 2016? 
Pe. 4. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias del 
Ricardo Palma – 2016. 
Oe. 2. Determinar la 
relación que existe entre la 
motivación intrínseca y el 
uso correcto de las 
estructuras gramaticales en 
los estudiantes de  la 
Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad Particular 
Ricardo Palma – 2016. 
Oe .3. Determinar la 
relación que existe entre la 
motivación extrínseca y el 
uso correcto de las 
estructuras gramaticales en 
los estudiantes de  la 
Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad Particular 
Ricardo Palma – 2016. 
Oe. 4. Determinar la 
relación que existe entre 
las estrategias del docente 
y la utilización de los 
Ricardo Palma, 2016, es 
significativa. 
HE2. La relación que 
existe entre las estrategias 
del docente  y la 
utilización de los 
aprendizajes en los 
estudiantes de  la 
especialidad de idiomas, 
inglés en la Escuela 
Académico Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad  Particular 
Ricardo Palma, 2016, es 
significativa. 
HE3. La relación que 
existe entre la motivación 
intrínseca y el uso correcto 
de las estructuras 
gramaticales en los 
estudiantes de  la 
especialidad de idiomas, 
Inglés en la Escuela 
Académico Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad  Particular 
Ricardo Palma, 2016, es 
significativa. 
HE4. La relación que 
inglés de la Escuela 
Académico Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad  Particular 
Ricardo Palma, 2016. 
Muestra 
En este caso, estudiantes  
del Nivel Intermedio de la 
Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad Particular 
Ricardo Palma – 2016. 
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docente y la utilización de 
los aprendizajes en los 
estudiantes  de la 
Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad Particular 
Ricardo Palma – 2016? 
aprendizajes en los 
estudiantes de  la 
Especialidad de Idiomas- 
Inglés en la Escuela 
Académica Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
Universidad Particular 
Ricardo Palma – 2016. 
existe entre la motivación 
extrínseca  y el uso 
correcto de las estructuras 
gramaticales en los 
estudiantes de  la 
especialidad de idiomas, 
Inglés de la Escuela 
Académico Profesional de 
Administración de 
Negocios Globales en la 
Universidad  Particular 
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Apéndice B. Ficha Técnica  
Ficha técnica 
Autores: DISEÑO DE UN CUESTIONARIO PARA MEDIR LA FORMACIÓN 
BILINGÜE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA (FBPEF) 
Mª Luisa Zagalaz Sánchez • David Molero López-Barajas • Javier Cachón Zagalaz • 
Universidad de Jaén (España) 
Adaptado por: María Roxana Beatriz Rodríguez Sosa 
Año de edición: 2016 
Forma de administración: Individual 
Duración: 30 minutos 
Campo de aplicación: El cuestionario se aplicó a 32 estudiantes de la especialidad 
de idiomas – Inglés en la Escuela Académico Profesional de Administración de 
Negocios Globales de la Universidad  Particular Ricardo Palma – 2016. 
Características: El cuestionario está compuesto por 18 preguntas distribuidas  en 
seis dimensiones que se precisan a continuación: 
Variable I: Motivación Académica 
4. Motivación Intrínseca   3 ítems 
5. Motivación Extrínseca   3 ítems 
6. Estrategias docentes    3 ítems 
Variable II: Desarrollo de Competencias Comunicativas 
4. Creatividad     3 ítems 
5. Utilización de los Aprendizajes  3 ítems 
6. Uso correcto de Estructuras Gramaticales3 ítems 
Calificación: 
Para cada ítem tiene 5 alternativas: 
0 = Muy poco 
1 = Poco 
2 = Algo 
3 = Bastante 
4 = Mucho  
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Apéndice C. Instrumentos de Evaluación 
Cuestionario 
Cuestionario a aplicarse a los estudiantes para indagar su opinión respecto a 
Motivación Académica y Desarrollo de  Competencias Comunicativas en la Especialidad 
de Idiomas , inglés en la Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios 
Globales de la  Universidad Particular  Ricardo Palma, 2016. 
Cuestionario 
Instrucción: Lea atentamente cada ítem y señale el valor que crea que le  corresponde 
atendiendo a lo que señala en el primer cuadrante. 
1.  Muy poco 2. Poco 3. Algo 4. Bastante 5. Mucho 
 
 
1. ¿Qué importancia le da al idioma (Inglés) dentro de la enseñanza obligatoria? 
1 2 3 4 5 
 
2. ¿Qué importancia tiene para usted la adquisición del manejo del idioma extranjero de 
cara a su formación global? 
1 2 3 4 5 
 
3. ¿Qué experiencia cree que obtiene el alumnado recibiendo una enseñanza bilingüe? 
1 2 3 4 5 
 
4. ¿Piensa que gracias a la enseñanza bilingüe el alumnado puede aumentar sus 
posibilidades de conseguir una mejor posición en el mercado laboral? 
1 2 3 4 5 
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5. ¿Piensa que el alumnado adquirirá mayor motivación a la hora del aprendizaje del 
idioma extranjero si se trabaja desde la Educación Básica? 
1 2 3 4 5 
 
6. ¿Piensa que desde la universidad se está formando al alumnado de Educación Superior 
para los requerimientos del mercado laboral bilingüe? 
1 2 3 4 5 
7. ¿Piensa que las universidades están capacitadas en cuanto a materiales o instrumentos 
para la enseñanza bilingüe? 
1 2 3 4 5 
 
8. ¿Piensa usted que los docentes de la universidad conocen metodologías bilingües y su 
puesta en práctica? 
 
1 2 3 4 5 
 
9. ¿Está de acuerdo en que se implemente una educación bilingüe en las carreras 
universitarias? 
 
1 2 3 4 5 
 
10. El profesor introduce los temas procurando llamar la atención de los estudiantes 
presentando una información novedosa, polémica o incongruente con sus ideas. 
 
1 2 3 4 5 
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11. El profesor demuestra con frecuencia su entusiasmo por los temas de trabajo. 
1 2 3 4 5 
 
12.  El profesor relaciona los temas de actualidad o de interés con los contenidos del curso 
y favorece la profundización de los mismos.  
1 2 3 4 5 
 
13. El profesor enseña a esforzarse en la resolución ordenada de un trabajo, actuando 
como modelo, resolviéndolos en voz alta delante de los alumnos. 
1 2 3 4 5 
 
14. El profesor favorece que los estudiantes tomen algún tipo de decisión sobre la forma 
de realizar los trabajos y sobre la forma de evaluar lo que han aprendido. 
1 2 3 4 5 
 
15. El profesor señala los objetivos de los temas de trabajo y revisa su cumplimiento. 
1 2 3 4 5 
 
16. Cuando el profesor comienza un tema o al plantear un trabajo, explicita con claridad 
qué objetivos se pretenden, y cuando termina revisa el proceso y los resultados 
conseguidos. 
1 2 3 4 5 
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17. Si el profesor ve que un estudiante se está esforzando, trata sus errores como una 
oportunidad para adecuar las ayudas realizando entrevistas individuales porque, 
primordialmente, le interesa cómo se siente y está dispuesto a ayudarle. 
1 2 3 4 5 
 
18. El profesor plantea trabajos en equipo, para buscar y elaborar información, resolver 
problemas, confeccionar murales, preparar exposiciones, propone actividades atractivas 
que requieren la planificación y el trabajo conjunto de todos los alumnos y promueve la 
ayuda entre compañeros para resolver un problema, seguir un procedimiento, aprender un 
tema. 
 
1 2 3 4 5 
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Apéndice D. Juicio de Expertos 
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